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Elp~ del Directorio Mi&tar.
ANTONIO MAGU y PIRS
PARTE OFICIAL





CirctlÜlr. Cada regimiento de Intendencia de la Pen-
fnsula 4iestinant, provisioDalmente, un soldado a la Aca-
demia del Cuerpo huta que salia la primera promo-
ci6n de oficiales.
30 de novieebre de 1925.
DESTINOS
Señor...
C¡rctdar. Por resoluci6n fecha 28 del actual, apro-
bando lo propuestC! por el General en Jefe del Ejúcito
de España en Afria y por considerar de aplicaci6n el
artículo 31 del Reglamento de recompensas aprobado
por re~l decreto de 10 de mano de 1930 (C. L. D6-
CAMBIOS DE GUARNICION
Circular. Se traslada a Murcia, COn car~cter defini-
tivo, el reiimiento de Infanterfa Sevilla núm. 33.
30 de noviembre de 1925.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circularo Se declaran con aptitud acredItada en la
r:scu...la Superior de Guena, a los capitaDes de Inre-
n~ros e Infanterla, respectivamente. D. Jo~ Dunn
Ros y don Juan Barjs de Quirol'a. loa de que desde la
revista del p~eDte mes disfrutartn de las "entajas
señaladas en ~I articulo 13 del cea1 decreto '.:le 31 de
ma}/(l de 1904 (C. L. núm. 84) y disposiciones aclara-
torias.
CircfÚar, De 101 tres capellanes primeros que en pre-
snpue-to fil'Uran para lo. regimientos de Ariacl6D.
que aón DO han sido creado., le destina UDO para que
preste sus _rvicios en la Bae A~rea de Sevilla.
30 de noviembre de 1925.
Inspector m~dico de primera clase, en situaci6n de
segunda reserva, D. Gregorio Ruiz Stnchez.
30 de noviembre de 1925.
Señor Presidente del CoDsejO Supremo de Gue'rra y Ma-
riDa.




El Capitin geDeral de ¡a primera regi6n participa
lCJue el día n del actual ha faDecido eD esta Corte el
REALES DECRETOS
REALES ORDENES
~cmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Presidencia del Directorio Militar
A propuesta del Jer() de Mi Grlbl.crno, Presidente in-
tt'J'ÍDO del Du'CCtorio ~lilitar, de acuerno con {!ste y de
conformidad con M~ dL'Crc!lp-<¡ do 30 de septiembre y
21 de dk..lembre de lU23,
Vengo en decretar 10 siguiente:
ArtScu10 Qn1co. Se conceden dos transferencias do
~Nllitos, importuntes COI junto 169.000 pe.setns, al V'ígen-
{(~ JI"~UpUCSto de gasios de Obligaciones del los Depar-
tamenta; m4nister'ial~ en 111. fQl'ma que sigue: 125.000
pesetas a la 5t:oc16n cuarta, «M.inij¡terlo de la Gue.rrB:),
dentro del capitulo 9.<>. lI.rtlcu'lo 6nico, c:;ervic~ de
'Crfa Caballar y Remonta:. del concepto «Para adqu.1si-
cl6n de caballos can d~1no a 108 capitanes de com~
peJlla de Infanteria, si se efectuase una mov1ll.Z4ci6n:t,
a lUlO nuel'b que se figurará con la. ~presi6n cA le.
Asociación general de~ del reino, como sub-
-vcnci6n. ertraqrdiIJ'ut.a, para kls gastos del Y ConCIIl'-
so nacional di ganadf.ls, maquina.ria agrfcola e indus-
t.rias derivadlllB, que habrá de celebra.rse en esta corte
durante la primavera próxima; y «.000 pesetas a la
sc0ci6:a serta, cMl~rio de la Gobernadi6n. del ca-
-pJtuIo 33, artfeu10 6.0 eGastos dliver9l8 y eventualel..-
Im~, concepto 5.·, cPara la tIrad& del Boletfn.
-Oficial y li8Iias de abonados a 108 Cen~ telef6niCOll ur-
ban4lS>; a1 capitulo 19, «Correos.~.ireoc16n general de
Comunicaciones:.; articulo 2.0 , «Personal de los talleres
de imprenta y titografjlU, con dCstino al aumento en
las retribueio:;lCs de q.iclJoQ personal', para equjpararIas
a los sa1&r.ios corrientes on dichas profesione-.
Dado en Palado a vc1n'tc:isicte de noviembre de mU
nOVOCleJltOll ,·einticlnco.
23 de noviembre de 1925.
30 de noviembre de 1915.
• •••
RESIDENCIA
.. ....--.._~~ • ..... w• .,. ~__,_..··
Estado Mayor Central del Ejército
REGLAMENTOS
SUELDOS. HARERES y GRATlFICAClONES
Señor...
Ci,cJlZa,. Se aprueba, con carácter provisional. el
..Reglamento de los Servicios de Retaguardia.. : el
cual se ha redactado en virtud de lo dispuesto en la
real orden circular de 3 de diciembre último (D. O. nú-
mero 275).
Dicho textoentrarlÍ en vigor a parti.r de la fecha en
que sea publicado, y sus preceptos serán de obligatoria
aplicación por todos los Generales. jefes y oficiales en
la parte que les concierna, cualquiera que sea la uni-
dad puesta a sus órdenes.
El Depósito de la Cuerra procederá a efectuar una
tirada de 10.000 ejemplares, los que pondrA'a la venta
al precio que, previa su propuesta, se determine -ul-
teriormente.
Señor...
Ci,.,f4ltlr. Para efectos de haberes y demás deven-
gos, !le considerará .iempre la fecha de antigüedad del




Se declaran aptos para el ascenso al empleo inmedia-
to, cuando poi antigüedad les corresponda, a 106 jefes
de Infanteria comprendidos en la siguiente relaci6n.
30 de noviembre de 1925.
Señores Capitanes ge.necales de la primera, cuarta.
~xta. ~tima y octava regiones.
T-u"us cort/lfeJu
D. CresceDcio Morate de la Guerra, del regimieDto re-
serva León, 71.
Se autoriza para fijar su residencia en esta Corte, en
concepto de disponible, al General d. división D. 1/(,
poldo de Sara Marín.
30 de noviembre de 1'F5.
Señor Capitán general de la prime.ra regi6n.
Señor Inte"Nltor .general del Ejército.
J
Alf~~z de Infantería, D. Víctor Sanmartín Molinero. I~
., ,/ Fue,1IaS aé,eas de MunuclJs !tiíC~oi;'n~·. de Ingenieros, observador, D. Luis Montalt \~
~. ~ \~
:OtTo ~ id., D. Manut1 Badá 'easal1f. .. jO' ..~' ,
Otro. de Infantería, pil~to,. D. josé <:árcía *u~t:. ~,
Teniente' de Carabin¡eros, ol»erYadorf D. LUis ~ua~
Beltrán. . '. ., .~ ~
Teniente de Artillería, observador. D. Ram&n Merino
González.




Capitán de Estado Mayor, D. Emilio Sabaté Sotorra.
Otro, D. Luis Vega Ochoa.
Jeles 4e C~
Comanda.nte de Ingenieros, D. Andrés Fenández Mu-
lero..
!rtUnle"ciones Nilita,-,s de Mllilla
Capitán de Infantería, D. Carlos Lúaro Muiioz.
Circula,. Por resolución fecha 18 del actual apro-
bando lo propuesto por el General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa y por considerar de aplica.
ción el a.rtículo 31 del Reglamento de recompensas en
tiempo de guerra, aprobado por real decreto de 10 de
mano de 119;)0 (C. L. núm. 4), se conoe<;le la cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo de la clase corres-
pondiente al empleo con que figuran, el personal com-
prendido en la siguiente relación por méritos contraídos
y servicios pre~tados en nuestra Zona de Protectorado
en Marruecos, durante el tercer período de operaciones
(1.0 de noviembre de 1920 a 24 de julio de I'FI). perte-
neciendo a los Cuerpos que en dicha relación se indican.
30 de noviembre de 1915.
','
Coronel d-e Estado Mayot, D. Ipac;\o Despujol Sa-
bater.
Teniente de IMantería, D. Eugenio Bonelli Rubio.
Otro ae íd., D. José Artieda L6pez.
Otro de íd., D. Antonio Ochoa Iglesias.
Alfér~7. de íd., D. José de Arco Garda.
Comandante de Id., D. Adolfo Arias Rivas.
CapitAn de íd. D. José Mora Requejo.
Teniente de íd., D. Luis Fombellida Galán.
Comandante de íd., D. Manuel Gómez Ortega.
Teniente de Caballería, D. Rafael Martín Galindo.
Otro de Id., D. Luis de Chapelle HernAndez.
Alférez de íd., D. Antonio Alférez Rui7..
CapitAn de Id., D. Carlos Gutiérrez Maturana.
Teniente coronel de Artillería, D. José Minllis Brandis
Capitán de Artillería, D. Franciico Púez Montero.
Otro de id., D. Culos Martlnez de Campos.
Otro de Id., D. Luis Fuentes Barrios.
Teniente de íd., D. Angel Garda Guin.
Comandanu de íd., D. Leoncio Aspe Bahamonde.
Capitán médico; D. JuliAn Rodríguez L6pez.
Capitán de Artillería, D. Jesús Quiroga Losada.
Otro de id., D. Luis Mariñas Gallego.
Teniente de Artillería, D. Francisco Cabo Garcí¡lo.
Otro d3 id. D. Luis L6pez Varela.
Capitán de' id. D. Enrique Ferdndez de C6rdoba.
Teniente de Ingenieros. D. José Martínez Maza.
Otro de Id., D. Gonzalo Briones Medina.
Otro de id., D: Jesús Mateos Raposo,
Capit'n de Infanterla. D. José Vallés Foradada.
Teniente de id., D. Alfonso de los Reyes González.
Teniente coronel de Caballería, D. Miguel Núñez de
Prado y Susbielas.
Teniente de Infantería, D. Clemente Lerdo de Tejada
Alc6n.
Otro de id., D. Pedro Ansoleaga Esteban.
Otro de íd., D. Miguel Rodrigo Martines.
Otro de íd., D. Antonio Sanz Gracia.
Capitán de Ingeni.eros. D. Antonio Gudin FernAndez.
Teniente de Infantería, D. José Ibarra Montis.
Teniente de Caballería, D. Carlos Morenes Carvajal.
Señ<IJ.•..
, 12 2 A,~ diciembre de 1925 D. O.Il'ÚID."
, I ~ , ~f.:,.~ ~{vi ~! 't11~,~ifJ .,;; _ ¡:;i.j:.c,¡A "JI Pit (1 .(J.. ~ .. IJ"'~!JJ ....
mero 4). ~ concede la cruz del Mérito Militar con 'díslín- 1'rttl4s (té Policía '¡tÜl¡g~ -i;""iiiifiia
tivo rojo de la clase correspondie:1te al empleo con qu.e
figuran, al personal comprendido en la siguiente reÜl.,
ci6n. por méritos contraldos y servicios prestados ~
nuestra Zona de Protectorado en Marruecos durante. el
quinto período de operaciones (r.0 de febrero a 3" de
julio de 1'F1). .




Por reunir las condiciones reglamentarias, se COD-
cede el emploeo de al flirez de complemento del Arma
de Infantería, a los suboficiales del re~imiento Alcán-
tara núm. 5!l D. Angel Sallent Bardají. D. Roberto
Vila Segura, D. Carlos Casanovas RíU5 y D. Eugenio
Porqueras Galieh, como acogidos a los benefidos dd
voluntariado de un año, asignándoles en su .1Ue\.'o
empleo la antigüedad de esta fecha, quedando afectos
al mismo cuerpo.
30 de noviembre de 1925.
Señor Capit¡\¡¡ general de la cuarta r~6n.
.~ •. .• .. : ..• j, ...... "." .•
,Por. relinir .las <ondiciones .regl ta~ f.e .«l~-
céde el emp~ .de "alférez de comple ~.JieI;4rmil
de Infant.eria, .al 6ubofi~ial del·. r~lG!fn~J~.r~a .
n:úm. 22, D. Fernando Ecbevarria ¡oIQo acÚ·
gido a los beneficios del voluntariado ¡de t16D ~o. Nig·
Dándole en su Duev9 empleo la an~d¡.. de esta
fecha, quedando afecto al mismo <n1erpQ.·, .•
30 de' noviembre 'de:-'925·
Señor Capitán general de la quinta' regi6n:
.J \
" ~i3
-----+---------------- - - - .
Ramón Donoso-Cortés Navarro, del r~gimiento de
reservtl de 'Villanueva de ·la. Se1'e1a; 8.· .
¡-edef'ico Rodrigue! Serraddl, del de Cáceres,. 59.
FrancisooAlvarez Andreano, .del regimiento Ski.
lal, 7.
EB~ique Mogrovejo de· Porto, del regimie.to de
reserva 'Betanzos, 61.
,...; .a:¡1 .!..J';
D~O~ iltil.~ ... _-
•C¡,eula,. Se dedaran aptos para el ascenso al em-
pleo inmediato, cuando por antigüedad les correo;pon·
da, al jefe y oficiales de lllfantlería lE. R.) compren-
didos en la siguiente relación.
30 de noviembre de IC) 2 5
eomanda;,tes.
D. Luis Gomila Maymó, del "regimiento Vergara, 57·
" Pedro Guadalupe Suárez, del regimiento zeserva
Toledo, 4:










D. Conrado Martíne~ Déniz. afecto al r~gimiento re-
serva Tenerife, 64.
C~;ta"es
D. Juan Ramos Salguero, del regimiento reserva
Cuen.ca, 6. . .
.. Francisco Guedes Alemán, del de Gran Canana, 76.
" Esteban Lizán Abaurre, del de Zaragola, 39·
" Baltasar Guaita Cambronera, del de Cuenca, 6.
JI Jesús González Pérez, del de Zaragoza, 39·
u Francisco Haro' Pastor, del de Cuenca, 6.
.. Mariano Rubio Martín del de Valladolid, 54·
.. Saturnino Bueno Alda: del de Zaragoza, 39· .
.. Isaac Villacorta Macho, elel de Villa franca del
Panadés, 35.
Por reunir la5 condiciones ·reglamentar}as, se con-
cede el emploeo de alférez de complemento del Arma
de Infanteria, a los suboficiales deol regimiento de Al-
manla núm. 18, D. Cruz Casas Violeta, D. FraacilCo
Montagut Buscas, D. Alberto Gisbert E.t~ller, don
Enrique Alonlo de Medina, D. José Llort Valls y don
Ignacio Porta Santasusana, como acogidos a los benl'-
ficibs del voluntariado de un año, asignándoles' 6n su
nuevo empleo la antigüedad de esta fecha, quedando
afectos al mencionado cuerpo. .
• JO de noviembre de 1<P5.
Señor Capitán Il'eneral de la cuarta región.
Tenin,tn.
D. Manuel Tío Vila, del regimiento reserva \'illafran-
ca ..del Panadés, 35.
u Conrado Allas Herránz, del de Valladolid. 54·
u Silvino S~IU Fernández, del de Vigo, 68.
u Julio Och7Ía ,Earriocanal, del' de Guipúzcoa, 48.
u Manuel Nietd Masides, del de Toledo, 4·
" Antonio Sarmiento Hernández, del de Gran Cana-
ria 76.
u Eras~ Cancedo González, de} de Pravia, 70.
u Antonio Cuadrado Aguado, del de ViUanueva de
la Serena, 8.
u Guillermo Muñoz Ortiz, del de Cádiz, 14.
JI José Viso Castillo, del regimiento Cádiz, 67·
u Francisco Alba Rebollido, del de Córdoba, 10.
" Luis Fajardo Ruiz, del mismo.
J) José Garda Martín, de~ regimiento reserva Gran
Canaria, 76.
u llanuel Beza Comesaña. del de Cádiz, 61·
JI José Boyero Mata, del de Valladolid, 54·
" Pedro Bolaños Gareía, del de Cádiz, 67.
•
Por reunir las condiciones reglamentarias, se con-
cede el emp~ de alférez de complemento del Arma
de Infantería, al suboficial del regimiento Car~na .
número 70, D. José de la Guardia Balibrea como 'aco-
gido a los beneficios del voluntariado de ~ .afío, asig-
nándok. en su nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha, quedando afecto al mismo cuerpo.
30 de noviemb~e de 1925.
Señor Capitán general de la tercera región.
Por reunir las condiciones reglamentarias se con- .
cede el empleo de alférez de complemento ~l Mma
de Infantería, a los suboficiales del regimiento de Cá-
.diz. núm. 67, D. Francisco Gareía de Arbc!cya y don
GUlll.erm() Rodríguez .Garda, como acogidos a 105 be-
nefiCIOS del voluntanado de un año, a~ndoseles
en su nuevo empleo la antigüedad de esta fecha que-
dando afectos al mismo cuerpo. '
JO de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región .
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias, se con-
cede el empLeo de alférez de complemento del Arma
de Infantería, al suboficial del batallón de Cazadores
~ núm. 18, D. Luis Campos Redondo. como
aco¡rido a los bene1icios del voluntariado de un año,
asigDÚdole en su nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha, quedando afecto al mismo cuerpo.
• 30 de noviembre de 1925.
. . .
Señor Comandaate general de Mehlla.
Por reunir las condiciones reglamentarias se concc-
de el empleo de alférez de complemento dei Arma de
Infan.terfa,a los suboficiales del regimiento Borb6~
nÓlMro !7, D. José María Chinchilla Alonso y D. Luis
A1t()lacu~rre Bolín, como acogidos a 10sbene6cios del
voluntanado de un año, asignándoles en su nu~vo em.
pleo .la aati(tiedad de esta fecha, quedando afl'ctos
al mismo. CQCrPO.
JO de QO\'if r ore de. J~S.
Señor CapitiD geMl'al d~ la '. ~.eu' da regi6n.
© Ministerio de Defensa
614 2 ..,
, Se concede el pase a reemplazo. por enfermo, a par-
t Ir del. <!la 1.- del me¡ actual, con residencia en Málaga
al capItan de I;1fanteJia (E. R.), D. Francisco Vaquer
López, de la -reserva de Astorga nWn. 118. .
30 de noviembre de .1925
i'el1or Capitán general de la segunda regl6n.
8efiore> Capitán general de la octava regi6n e Inter-




Se~ el empleo de nbofidal al .ar.eDto del
bataU_ • a •• ,~,. de Africa dlll..6. D. Juliú
Mi.... G~ coa la aJlti~ de I.~ de
abril 61~ .. baUa.ne ea polUi6n del tft1llo de pilo-
to arilWllw oplano. estar apto para el uceuo '7
haber los requÍlitot prenDido. eA el articu-
lo l.- cid aetta-eato aprobado por real orden de 11
de febrel'o de lepl (D. O. nÓID. 33): debieDdo conti,
nuu deltiaado como luperuumerario en su actual Cuer-
po, con' arreglo a ~o dispuesto en dicha &Oberana di..
J>O'ición.
30 de noviembre de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor lnterventor ~ral del Ejército.
DESTINOS
Padecido error de impn:nta (,D 1a propuesta de de¡;·
t:'n~ del' Arma de Inla:Jtería del presentQ mcs, la
lclación inserta a continuación de la' real orden de
t..:-ita. fecha (D. O. nGm. 268). ae entenderá I"t-'Ctüicada.
III el sentido de que despu$ del tenie;¡te de Infante-
J·b, (E. R) D, 'Enriqu(' Sánchez García, debe llgurar
D. Leandl'O Carvajo Sáinz, dc'l rcgimien,ltp reserva Val·
{!eulTus nGm. 66. a desempei'1ar el cargo do segundo
ayudante de las Pri!iiones Militare;; de esta CorU% y el
dv la !ll'Opía Al"Il1u .v (':-icalu D. Jooé Zaragoza Jiméncz,
tl 'spunihle t:n la licgu;¡da región, a'l rcgimientD Nava-
ITa núm. 25, y no al de 1'CSCJ"V1l. Navarra, como en la
misma ap·arcce...
80 de noviembre de 1925.
Sdhrcs Cupitanes gcnemb; de la primcra lieguuda,
tllarta ~. octava reglones.
~(¡jor' TntcM'cntl)l' genel'ul del l!:jéreilo.
•
EMBLEMAS
Circula" En vista de con'sulta del comandante ge-
neral de Melilla, el arcabuz y la espada del emblema
que la real orden circular de 22 de julio 111timo (IICo-
.lecci6n ~I'islativa" núm. 227) sedala para la gorra de
Jefes, oficiales y suboficiales de Infantería irin colo-
cados como aparecen en los diseños que acompañan
a la mencionada real orden. circular y lo. emblemu
de los cuellos de las prendas serin simétricos llevando
el puio de la espada en la parte interior. '
30 de noviembre de 1925.
LICENCIAS
Se conreden quince dfas de licencia por asuntos
)lI'opios para Parls (Francia), al teniente. de Infanteria
n. LUE Oller Gil, del CUeI'}>O de MoZ06 de &cuadra de
B arc:e11);1a. .
30 de noviembre de 1925
~efior Capitán general dc la cuarta regi6n.
~eiior llit.er~·entar geñeraJ del Ejército.
REEMPLAZO
© Ministerio de Defensa
REINGRESO EN EL EJERCm)
ViSto el eIlCrito que V. B. d1riP1 .... Mlntltlirio en
17 de jU:l1o~ COII8u1taDdo lIi prooecIe ClDDCfJdeI' re-
in~ ea el: Ejél"cltD 8ft lu coodIcJoDes sea.JadM en
el articulo .segundo de 1& real oRlen circular de 1.- de
ju~ de 1893 (C. L nOm. 232) al ~to ea: segunda
situaci6:t de senicÍD aetlivo, procedente del re&imiento
de lnfant.erla CerfftolA nOm. 42, Juan Pél"Cz de la Por-
'tilla, a pesar de haber ~raldo matrimooip antes de
cumplir los seIi aAal de .servicio y 27 de edad a que se
refiere el articulo 'tercero de la real.orden circular de 31
de diciembre de J901 (C. 1.. :ltím. 300) Y artfcu.ID 54 del
RcglalOOnto de 14 de diciembre de 1912 (C. L. ntlm. 246).
Considerando que la precitada real orden do 1.0 de JUDo
de 1893, que regula 1'8. admisión e,n el serviCio activo
de IlI.9 CWles no €S una. disposición preceptiva. sino po-
testativa, para las autoridades que han de aplicarla,
puesto que son 6dmitidas siempre que se cO;J8ideren
ventajosas para el bien 001 servicio. Considerando que
no áicndo una ci'I"~unsta~ia esencialmente opuesta 8 la
continuac~n en tUas el que un sarge;¡to se haya casado
antes de los 27 afias de e<fad, puede también oor rea(!-
mitido si 1.0 considCrli vcntajooo para el rervicio la Auto-
J'idad mi~itar. COOliiderand0, por otra parte, que ;lO exis-
te el pclligro <W burlar el ar<tfculo 54 Cel reglamento
citado, lJiccnéÍúJld!.J;-iC para 'casarse, ya que la relerícLa
¡'e.tI- OldelJl de 1.0 de julio de 1893 previene claramcnte
qU(; los reingresados pierdan toda' La ullltigüedad en su
cu:tcgor{u, 'o que (m ~todo caso es sufl.cicnte sanción de
a,tu('rdo Con 1? informad!> poI' el Consejo Supremo' de
(,U(JJ'J'U y M~lI'LJ1'(l erJ 1I4 del met; actual, se I't."iudve con
uII'úe\.(;r gencml, que las autoridado; regionales pueden
"pa.lar l!,l J '('1\1 orden circular de 1.0 de julJo de 1893
(l:. L. n.<ím: zaz) , ll.uuque 10.'1 que soliciten el rei:ngre&')
en filas cstcn oasudos, y que pOI' I/> que zu;pecta al caso
del s~rgenlto licenciado J uall l'ércz 00 la Portilla co-
I'responde su ¡,('solución a V. E" teniendo en cuent~ los
pl'(l('eplo> de esta. dlsposición.
30 de novicmln-c de ,1925
Scilbr Comandunte gcnc¡'al de Mclma.
Sclior 1'1'CSidentc dcl CoOS\)jo ~uprlóJr.O de Guerra y Ma.
rl~ .
RESERVA
Se C<?ncooe cl pa,¡e a la .reserva, por tenerlo sOlicitado,
al capItán de InfantcI1a CE. R.) D. Camilo L6pez de
la Tor~ disponible e:J esta regi6n, cobrando el haber
menllual que le sefiale e'l ConsejtJ Supremo de Guerra
1 Marina por el reglmiento I'e56I"\'a de Madrid nam. 1
al que queda afecto. . ,
30 de noviembre de 1925.
Seflor Capitán general de la-primera región.
Sell(,~ Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor ge:Jeral del' EjércitA
RETIROS
Se ooncede el retim para. Orenl:le y Melilla (Málaga)
por haber cumplido la edad para obtenerlo, a los ro:
mandanta;¡ E. R (S. R), D. .F'ra.ncisoo Araujo "roces,
a~to al reg;i.mie~to reserva de Ore~ 65 y D.~Fran-~ Lo~ GLftIérrez, que lo está al de Melllla, 59;
causand¡> baJ8. por fin del OOITie$,e mes en el Arma a.
q~ pertenecen.
80 de .noviembre de 1925.
Seriore; CaRltán general de :ta octava región y Coman-
dante general de Meldlla.
Señ '0--,,,,_ '.~ ~ lM>UY:ate del Consejo .SUprel1lO de GuelTa
marllllL e Interventor general del EjércitA V
\'1sta la i:JStancia qu.e V. E. curs6 a ~te Klniste:1o
en 4 de septiembre (lltimo, pJ'QOlovida ~ el tenie~te
de Infanterfa (E. R.) retil'lldo, (:OC residellci:I. en 'j"f'oo
D. O.a6& 209 2 ck didembrt ck 192J {lIS
leéio, n. Pedro Pascual González, en sQplica d.e 'lue se
le conceda la vuelta a activo, y el empleo de capitán, por
creerse oomprendldo en l:a. real prden dEl 6 del expre!;ado
septiembre (D. O. '!16m. 173), teniendo eDI cuenta que has-
ta el 27 de junio de 1923, no cumplia el interesado los
trece años de oncial y tlne el retiro f0l'ZOSO le corres-
pondió en 1.0 del expresado me;; y afio, y oorno Un.a .-..ez
cumplida la edad para el retiro no p~n adqulrlF..,c
dCTc<:hQ' de antigüedad, aun cUa':1do la real orden .'x-
prese que se causa baja portin del l1llil en que se ~lic­
la, por ser esto 5610 para efectos administrativ0'3, y que
et-~'a1" la pensión de la Cruz de San lIcrmene~iWo
no guard.a relación con el número de años d.<' ~rYicios
efectl\"tis, que ffi lo quc requiere la ley de 7 <k enero
de 1915, de IflCuerdO pOI' lo informado por el COII';E'jo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se
dCSC9tima Ea petici6n d'c1recurrenlte por carccel" do
dcrecho a lo que solicita.
30 de. noviembre <le 1\)2::;
Sefíor Capitán general' de la primera regi6n.
S('ñor ~residentc del Consejo Supremo de (Jucrra. y :\Ia-
rrna.
Se concede el retiro para Ceuta (Cádiz), por tener-
lo solicitado,. al suboficial D. Manuel Aranda Hidalgo,
con destino en el regimi-ento de Infallltería Ceuta nú-
mero 60, causando baja por fin del corriente mes en el
cu~rpo a que pert~nece.
JO de noviembre de J925.
Señor Comandante general de Ceuta,
•Sefiores Presidente del Co1tsejo SIl.premo de Guerra y
Marina e Interventor ~eoeral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Al comandante do Infa:lterla ~. Mariano Bl\Sto.~ Au-
lAli '1 capltAD de ~ propia Arma (E. R.) D. Diego
VUlalobos Rivera, a qu.ience por reales órder.1m de 7 Y
30 del'mes próxImo pasado (D. O. nQms. 225 y 242), les
fUQ cona!dido el pase a la reserva, percibirán el haber
mensual de 400 ~tasel primero y 450 pc6Ctas el se-
guJJao, a partir de primero d61 mes actual, por 10'> I'l'KI-
mlent1J6 de re88I'Va de Madrid nQm. 2 y Málagn nQm. lB,
a b qWJ qUeQan afectos, !'O?pectlva.menk>.
30 de noviembre de ~925
Belfo.. cápitaDe8 poera1M de la primera y segunda.
regiones.
Seftores Pres.ide:Jte ~l Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejérc'ito.
VUKLTAS AL SERVICIO
Se concede 1'lL vu.elta a activa, procedente de reem-
plazo por enlerroo en ef"as 1sl., al capitán de Infa.n-
tarfa (E. R.), D.B~ Borrá.9 Roca, quedando d..is-
ponib1c e':t ]as mismas.· hasta que le corresponda ser
<lO~ado.
30 de noviembre de 1925.
Se60r Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejército.
Se COIICede 1& vuelta a activo, "procedente de snpernu-
merario $n sueldo, al capitán de Iníanterla D. José
Alva.rez V11lalOO, quedando en dicha situación "de su-
pernumerario en esa .región, hasta que le corresponda
ser óDlo<!ado. "
30 de noviembre de 1925.
Sefior Capitán general de Ja ~unda regioo.
Seftor Interventor general del Ejército.
810....1-.... ..........
© MinisteriO de D - .. 'l'mJm
Sección de Artlllerla
OONCURSOS
Cll'ealar. Se 'n.nunoia a concurso una "acan'le ie ca-
pitán de Artillffi'la que exiStf:l en la Fábrica de Trubia,
pa.ra que pueda s<'I' soikitada por los que dc.~n 'JC~I- ,
paTla, en el término de v~nte d~a.'?r contados ~ partIr
d.c la puhlicaci6n de ('Sta disp08ICIón, awmpan3ndo :1.
las insta..,clas de los interesad<»l, copia do ,')\1 dOCllmcn·
taci6n, que serán. cursadas directamente a e;t~ M:~ni~­
teorio por los ,jefe;; de los cU('J~ y depenck>nuas, olcn
entendido que las que no tenga-n entrada a,!ltcs de flll:l- •
);izar el quinto dril. de;;pu('s del pla7..o :iCnalado ,eran
dévueltas a los oSI>liciotantei<.
30 de noviembre lle 19::!5.
Señor., .
('lreular. Se allun('lja a c()nCUI~() una vae.lllk dc é;(-
pitá:l <le Artillcrla que ('xLste ~n la Fábr-¡.C;l ~k Oviedo,
pa"I':1. que pueda se)" soticitada por lo.;; ~Iu(' d~()Cn Ot\l-
palla, cn el túrminn dG \'einto dín.<;, <.:ontil,llos a. pal'tj ,.
<,,! í:i. puhlicaci()n de {"tila di¡;prt'ici6n; )l(,{)llIpañando l
las install(;i:>.,> de los interesad()l'; wpia do ~u dúCumc:lla-
l'Jón, que ;;el'ún rlll'SadaR dir<'ctrimerllk .'1 este ~Ptnis­
terio por los .jcfe~ de h; cuerp<»l y <lepen,len(:ia~, bien
(';ltcndido que las que no ~ngnn entrild~ antes de fina-
lizar cl quinto dfa después dcl plazo ~fial;ulo ¡;('J';"lll
l1evuelths a los sollcltantes.




Se desUna., previo concl1.l'SO, u In ~')cu~l:\ de Tiro rÜ"
cllmpallll (primero. se<'Ció:l), al comandnnte de Artillc'-
rla D. Benito Molas Gnrela, del 10.0 regimiento U~ero.
30 de noviembre 00 1~2~
Sellor Capitán general de ]a primera. 1"e~I6D.
Scllores Interventor general del Ejército, General Jefe
f de la EscucIa Qa-;¡tral de Tiro del EjI~...clto.
MIrlü»
Asistió a .kls CUl'S06 de '¡iro de Moya '1 CasWltersol,
pe.rtenecle:Ido a la primera secol6n, al -de Br1gada de
ArtlIlcI1a, sobre plana, al de la; AlcúlU"5, :~ft!SCn­
tando a dicha E6euela; cooper6 al cuno de infonna-
eJ6n para capittuJe:r; y coroneles realizado eDeI Campa-
mento de Carabanehel en 1923, y en dicho do 1000D16
parte de una~ mbta qUle m&I"ehG a Jlas Alcáza-
res para realizar tiro de bombas deSde Pitmes J de-
terminacl6n de reglas de tiro contra aelona'ftll, J crr
1920 y 1921 tlUtlblén lorm6 parte de otra ClIOlWli6ft mixta
para averiguar la inftuencia que ejerce .él descaUbra-
do de los cationes de lusil, carabina mallepr 7 ametra-
lladoras BObre sus condiciones ba1fsticas. En 1924for-
m6 parte de una comi..i6n mlJta encargada de J't"dr.cÜlr
programas, bases y lIresupue!':t03 de las eIpt'Tienel88
que hablan de realizarse en la; Alcázares, Asisti6 como
observador .0.1 (!urso de costa e;t cáaiz y en el mismo
afio cooper6 al curso de infonnac16n par~ capitanes y
coroneles en la primera seccl6n. Form6 parte de la po-
nenela nombrada para el estudio y redacción del DUel"O
reglamento do ti:ro y de las correspondientes a los ane-
xa; 1, nI, VI y de las secciones primera 1 se«Unda de
la Eseucla y de ]30 Dirección de Aeronáutica pan la.
redacción y e!!tudJo del reglamento para el empleo de
:\eroniluttca en la ob><:rvación del Uro y reoonocimiento
de objetiva>. Se le dieron las gracias de real orde;) por
;;\16 cometldm en varios CUI'S<\S y form6':parte de la.
Ponencia para el estudio de los regla.mentq¡ tácticos y
t..."cni~ para unidades de defensa contra aerona'r~,
quedando agregado at Estado Mayor. Central.
Desde 1920 ha estado destinado en dicha Escuela. ucs-
empellando el e3I'gO de auxiliar del grupO de ArtilJe.ña




¡'l:.ada. y JY.)Si<'i6n .r encargado de 'talleres; eligi6 campo<;
de Liro. y ~'1IA CUI'J>O de ob6el·...ador de gloln en Gua-
dalajara en 1922 y a todas las práctica<; aérNI.~ ('n
d citado curllO, ~. en J923 se le nombra pl'Of('S()I' Je)
curso de obaervadores de aero;leros. Obtu\"O primer
premio en la M(:l1Y.)ria. presentada como consecuencia
del eun;o de til'O de Soria. Asistió a las campañas de
. ,UMc&, desdo el ~7 de julio de 1909 hasta el 11 de enero
dt: 1916. desd& el 1(j de septicmbro de 1911 n. 30 de ,¡U-
lIio do 1912, del 20 de agosto de 1913 hasta fin de dicho
aoo 1 del 20 de ag06to último hasta. el 24 de septiembre
del corriente año, como olJ.;cl·vndor aerostero en Alhu-
oerilas. Qmdecol'acion<'S: está en pasesión de dos cruca;
.IQjas y otra. pensionada, Cl-UZ de primera. c1a,.,,<, de ?tIa-
da Orlsti~a en pelmutll dd empleo de capilán,
.......-... ...........
~_Tnul"
Se llprucb&, para ejecuol6n por gttitión cJ\recU\, el pro-
sup~to de repa't'<'lCiOO de los desperteCttls CXisteote
en 01 cuartel do Macanaz, en la C<>ruiía, siendo cargo
Il los «Servicios de Ingeni~:t su importe, que asciende
l\4~1.740 .pesetas.
30 de noviembre de 1925.
Señor Capitán gen.oral de la octa\"3. región.
SeDol'Q; Intendente general militar e Interventol' plDe-
rol dol Ejércitn· _ .
e o-.t .. .-...
~'" 'lWru&n
Se aprooba. P.Bol"a ojecu'Ci6n por contn.ta, medíamo llU-
basta pUblica lOcal el pro,recto de construce.i6n .:le \IID8.
r.&n.~uartol paNl. C&rabineros en el PuertI> de Pollensa
(Mallorca), <.'On pl'etillpue&Lo total de 110.180 ~tas,
remit.lénd08O a la DI.rccc16n general de C&rllblnera;
el citado expediente de subasta, cuando eeté en dls·
pa;lcj6n de anunciarse $ y !ntefl de ef<.'Ctuarla,
uniendo al mismo ia Cl>p~ l-eglamentaria del p~to
npl'Obado, la cua.l se ouviará. con w-gcncia. por 1& Co-
mltooancia. de Ingonlcros «W MaJlorcll. a 1.1 de Cal'ubine·
r()f< dc Hal.cnrr;;, pUB. ia tramilaci6n reglamentaria.
30 de noviembre de 1925.
ScflOl' Oo.pi tán general de Bal.earo;.
&:nor Drroctor KEmeral de Carabineros.
Se llpruoba parll. eje('udi6n por gestión di'reota '1 oargQ
:l. la dotaai6n de lu> «ServiCioS de I~. el pro-
yooto de el6V&Ci6n do aguas al cuaTtel de la Alcazaba
de lo. plaza¡ de Tetui\n, oon presupuesto total de 18.100
)'x:setas•
30 de noviembre de 1925.
SeDOl' Alto Comisa.do }' Ge:teral en Jefe del Ejéreito
de Espafta. ca Afri.cll.
&'~olur; Inten'dCnte genm'll.l m-iBilar o IntorYElDlX>r gene-
mI d6l EFreitb.
Se declara apto' para el asc~116O al empleo iDmedwto
cuando por antigiiedad le corresponda. al farmaduti~
segundo de Sanidad Militar. O. ]~ Cobeño Ca'nra
Con deatino en el Hospital de Alc:úarqui~. '
30 de Dovi~mbre de IcpS.
Señor Comandante ~Zleral de Ceuta.
Se declara apto para el ascenso a teniente m~ico de
co.mplemento de Sanidad Militar. al alférez de la
lIusma ~s~la D. Pedr~ Blanco Cai~ro, afecto al pri-
mer reglID.1ento de SanIdad Militar. '
30 d~ noviembre de 1935.
Seiior CapiUn geoeral de la prim~ra regi6n.
APTOS PARA ASCENSO
Sección de Sanidad M'lIita,.
-......-....... .-_-_......._--------
SI,:,HVICIOS DE INGE~IEROS ' //~
Se apl'ud>a par'a ejecuci6n por SC<'"ti6n di.rEcta, d pl'e' í.,i¡'
supua:>to de inBtdlaci6n de un lavadero mecánico en el !:-:?
cua1icl del Infante Don Juan, de esta. Corte, cuyo importe. I ~l,
J.(~ :1.210 pcsetas ooti. cargo a l.o6 fondos d'Otaci6n de l~, \-~
;;(:¡'l'iHos de Tngen.ieros. ·f..J.··..30 de noviembre de 19:!5. \~
Seiio.. Capitán general d,~ la primera regi6n.
&ñol""" 'nten/l('n:tP. !!'('Il.('ral" milita!' e IutcI'\'cotor C~lle-
ral del ¡':j,.:, .', '
ensanisterio de
<..'Wm¡,(ar. En vista de las consultas elc,"adlll:i J. Cl>Lc
Ministerio rospecto a si los jefes. oficiales y parsonnl
a.ud1.1ar del C'u.erpo de luge:1ie:ros' del Ejél'dto, nom-
brado perita¡ l'Ol' el Ramo de Guerra en el segundo pc·
I-lodo de los expedientes de expropiación forzosa, tic·
O('n o no deredlo e. percilW" loe bonorar1oe que detall"
J:L reel <)rden del Ministerio de Fomento de 29 de uo·
viOlll:bre. tn8 (GaoeIG nGmero 840); co:1&iderll.ndo 'luc
ning1ln preceptO vIgente allWI'.za la percepcl6n de ho-
noraort08 por 106 jefes y oficiales ni por ninguna clase
de peniOnal auúlill.l' afecto direeLa.mente al Ramo de
Guarra por las fu.ac1ones o servicios técnicos que. se
I(:s oncomlendOft por razón de sus empleos o dcstino-;,
(~taDdo perfectamente prcvi.~tos 1q¡ caaos en flUO .'Om')
l:ompoDBad6n 11. gasta! extraordinarios que se les oriKi.·
noo por tener que S{'pa.ra.rso de su. residencia., dchca per-
<:ibi.r 'fu dielas reglamentarias, asi como todos aquellos
..1.IUt en qua la Indolc de su destino acon.scja !lO con-
(0011. mayO{' romuncra.c.l6n (~n ooncepto de gratificado-
1ll$S. 1Ii:l que. so baya entcnd!ido jamás que los scnicios
plQt<Jl1onalés ltue ol Ra.mo de Guerra puede oncomen-
<lar a las clases mU'itan>s dentro de 11\5 El61X"CJ.¡¡;lcs Ilpti·
tude8 té<:m1cas quo a cada uno col'Te'>púnu~n, y que son
Illocisamc.nte las que constItuyen :a. <'''pec ialidad de
cada Ano~ o Ctle.rpo y las que moth·a.u el ingreso y
I'errntlnentlla &n cada una y capacItan pa.ra ol df.'!'('m-
pefio de b d.l~ desth'O' hayan de S&r moth'C' de
•'Clribur06n,'C9Il6Cial distinta del Suoldo asignado 1.1 em-
pleo que aldll.' tIoDO ejerce y que se concede cabalmente
en roastd8nlcl6n a 'esas aptitudes téc:llcas¡ consideran-
do que loII pl'ee8pttl6 de la legislación vi~crite del Ramo
de Guerra· pam esta dMe de expedien., que fijan 106
a.rUcuJ08 25 de la. ley de 10 de enero de 1879 (C. L. nC-
me!") ~ y 26 del reglamento para. Sil npücaci6rJ a.
dicho ltamct de .10 de mnrZ',) de 1881 (C. L. nQm. 107),
no~lS~ corno fundame;¡to pal'a ~rcn(lcr
la co~,~ houol'&Iioi a los perittl6 militares,puc<:
ambos se. Umita.n a firmar que la; honorarios de loo ''le-
¡~ SDIlde.cucnta de la Administraci6n. pero ha l de
('ntendea;e que ~ reJleren 11 ll.<lu(·lJos peritoo que por
;10 depender de la .AdII1ini:>tl·:v.:i6!'l misma y no estar a
-ueldo de ella pree1S~ntc para esas fune'iones, entre.
olras 4IU6 16 SÓIl peculiares, han de ser reb'ibulda') por
..1 son1oio que 3& 1ef; conNa; y tenieJldl.> en cuenta qU(;
tt mal decreto de este Minlisterio de 31 de agc4to deJ,9~ (C. LnClm. 341) en su articulo 1.0 exc.eptQa tu..
xativame;:¡tc del ~bro. :le honorarios como' peritoo ter-
rores a la; f~DCY.>narlO~ del Ejército, se resueln' que.
(,1 pcr9Onal. ~tltar que mter-.cnga por razón de su car•
.'_:0 en elrpedjeoles de expropiación forznsa IncOAdos por
el J.ta.mo de Guerra carece de derocho a percibir houo-
r-:ma; .por ~ ~uncion.es periciales que se leenromie:t-
cien, SlD perJUICio de cobrar las dietas que le correc;~
rondan am arreglo a las di8posiclones vl~n~.
30 de noviembre dl' 1!l2;,.
:'<.'oor•••
1,). O. numo 2tl9 2 ck diciembre d~ 1925 617
ti ••
JO de noviembre d~ 1925.




Se concede lioeacia para contraer matrimonio con
doña Joee1iu MartÚlez de A2coitia Rodrfguu, al te-
aiente auditor de segunda D. Higinio Martinet de
Azcoitia ., Bedoya, supernumerario sin sueldo en la
se)[ta ~D.
80 de noviembre de 1911.
CircuLar. Se anuncia a oonclIxso una plaza de ¡e-
ni(~nte profesor de plantilla en la Academla de lnfalltl.'-
Tia, que ha de desempeiiar las suplenciRS de Gllnnuia.
y de las S"~u~das C'lases de let'CCl' afio (Educaci61l ID)-
mI e Hi<¡tor~a rniLiita.r). Las 'instancias de loe peUaIo-
narios, debidamente docUmentadas, se cursarán dJrec-
tamellte a. este Ministerio por b; prlmeI":!l jefes de b
cuerpos o depeDdenclBs en el plazo de uÍl IIIeI\ a PMt1r
!le l'a. !echa de publiellci6n de esta disposición, y se tIoo-
dl'án por ~o recibidas las que no hayan tenido eDlra-
da dentro del quinto dI&. de6pu~ del plazo seh1ado.
oons'ignando 1f.lg q~ 1Ie hallen sirviendo en Atrloa si








llería. que ha de d~mpeñar 1aI segundas clases .. se-
gundo año (Geografía militar de España, ídem íd. de
Marruecos. ídem íd. de Europa e Historia militar),
Las instancias de los peticionarios, debidamente docu-
mentadas, se cursarán directamenu a este Minilterio
por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
en el plazo de veinte diaa, a partir de la fecha de
publicación de oeeta disposición, y se tendrin por no
re<:ibidas las que no hayan tenido· entrada dentro Gel
quinto día después del plazo señalado, coo.signando los
que se hallen sirviendo en Africa si tienen cumplido el
tioempo de obligatoria permanencia en dicho territOl'io.
i.o de diciembre de 19:3$,
Sdor...
DESTINOS
Los toldados del rqimiutQ Infan~rfa d. Ceata _-
mero 60, FrancllCoH~ HalceSn ., Justo Fer1II&1l-
dez de lu Heral. ~\M han perdido UD !lermano ea A.m-
ca, a partir de juho de J9J1, puaD dettinadoe. el pri-
mero, al regimiento laf&ll~rfa de ~ovia adla. 75.
1 el .epndo. al rerim¡ento Infuterfa <f:tl Rey n.. J.
debiendo caular baja en .. CMrpo de procedencia y
alta en tu nuevo «kltino eD la pr6dma revi.ta ele co-
misario.
:zS de l1oyiembl'e de 19'5.
Sei\ores CapitaDel generales de la primera y .~lla..a




El herrador de primera del tercer reIi~iCDtode
Intendfncia, Adolfo Siena DiaDa. pau. d-" • 1&
ComandaDáa de tropas de dicho Caerpo de Lanc:he.
JO de DO'ri~re de ~.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Comandante general de Ceuta e !Jllc"eDtot
genelal del Ej6rci~. .'
El Ge-.I -.ado .w .......
DuQUa 1)& Tav&lt
Por reunir las condiciones reglamentarias, se cQnce-
de el empleo de alférel de complemento de Sanidad
~ilitar a los suboficiales de dicha escala, pertene-
cientes •al ~ndo regimiento de Sanidad Militar don
Pedro Rival Garda y D. Manud 'Rodrígue¡ Requena
asignindoeeles en su nuevo empleo la antigtiedad de
esta fecha y quedando afectos al mencionado cuerpo.
30 de noviembre de 1925.
Señor Capitin geaeral de la segunda región.
COMISIONES
Se pr~a por tres meses, a partir de JO de
octubre próximo pasado, con arreglo a 10 preceptuado
en el artk1llo 'f .• del real decreto de 18 de junio de
IQZ-4 (C. L. nÓll1. zio). la comisión que con derecho
a dietas desempeña en el Sanatotio de Valdela,ierra,
el farmadutico leIrU1ldo de Sanidad Militar D. Fer-
mín Fatou SiDcbea-Medina. deltinado, en la Farmacia
Militar de esta. Corte, nlim. 4.
30 de noviembre de 192 5.
SeDor CaP'U'n ...al de 1& primera reai6n.
Sei\or tDterventoc pneral del Ej&cito.
.. 0-.1 ..................
DOCIR .. TWIVAJI
Secclon de Justicia y Asuntos generales
APTOS PARA ASCENSO
Se decl&ra apto para el aac.enlO al empleo inmediato •
cuando ¡1M UltigUedad le corresponda. al teniente audio
tor de primera D. }oH Maria Sarnier y SanjuaJMlna
con lieltino de ayudante a 1&$ órdenes del auditor ge-
neral de esa retrión.
30 de noviembre de 19~·
Serior Capitin geaer&1 de la cuarta reaión.
DESPEDIDA DEL SOLDADO
CírC1llGl". Con el fin de unificar e:1 todas las region~
la cuant1& de los CÜl6 premi05 que OQn~ al articulo
cuaz1n de la real orden de 2 de junio CUtlmo (cDi&r1o
Ofic~ ntDn. 111). tienen que elltregAl' les cuerpos el
dia de la 8e8t& de la. cDBspedtda del !lOJdado., 00IJl
motivo del licenoianúento, oon cargo· al fO:1do de mate-
rial, illcba cuanUa serl de c1entoy de ciftcuenta pese-
t~ ~~vamen~, t





~ Se concede el empleo de teDient~ médir:o de ~om- ,plemento de Sanidad Militar, al alférez ~e 1:\ mlloma, ~3Cala don Pedc~ Blanc,o, Cañedo, afecto al pnmer re-~ gimiento de Samdad Mlhtar.ti . 30 de noviem~re t:e \91 5,~ Señor Capitán ~eral de la primera regió ... ,
••
SeccIón de Intrucclón. Reclutamiento
. y Cuerpos diversos
CONCURSOS
.C¡,c.u.. Se.anuncia a concuno una plaza de ca-
pitia p~r. de plantilla, a Ar..ademia de C~ba-© VI O e sa
PREMIOS DE REENGANCHE
Circttlar. Se publica & oonti.nuaci6n 1&~ 4.&e
las clases de tropa que han sido clu1Jlcadas ea Jat
distinla; periodos de reengancl1e por la JUI1t& 0e8tnI
de E:Jganehes y Reenganches.
27 de- noriembre d~ 1-'
0 ......._
Afio
2 ele diciembre de 19256Í8 ----_._-----------~~..-;----=------
INFANTERIA
I
Re¡. Inf.· ReiDII, 2 ••••• o •••• !Ihisico l.- Rlas IlllrUoez Serrano •••..•...
Idem Infante, S••••••••••••• Sargento. Laureano DIez U1JórcuD ••••...•
Idem Saooya, 6•••••••••••• ~ Cabo cor. Severiano Siucbe~ Remires ....•
Idem Zamora, 8 •••••••••••• Sargento Manuel Gonzilez Pedrcnsq .•••.
Idem SOril, 9 •••••••••••••• Músico l.· los6 Lópes Cuadndo ...•.•....
Idem Córdoba, 10 •••.••.••• Sugento. Francisco Madas Reyes .••..•..
ldem Extremadwa, 1S •• • • •. loem •••• Santiago Sies Palado .•••.•••.•
Idem •••••.••••••••••••••••. tdúsico:a! Genaro Garda Fem'ndez •.•..•.
Iclem Castilla, 16 ••.••.••••• Sargento. los6 Sena fJern~ndeJ...•.•.•..
Idem •••••••••..••.•••••••• ldem •.•• David S!nchea Rom!n ..•.••.••
Idem Gallcla, 19 •••••••••••. Idem ..•. 'oaqufn Pe lacio To'osaDa .•.•.•.
Idem Valcncid, :13••••••••••• ~dsico:a.· Rafael Manfnez Martlnez ...••..
Idem Bail~D, 24 ••••••••••••• Suboficial. D. Miguel Aixaia Cbarles •••••••
Idem Navarra, :as .•.•.••.••• Sargento. D. Domingo A~n!lio Arturo •••• J
Idelll La Albuer., 26 •••••••• Idem .... FerDando Polo GL'Í1I6n •.•.•••..
Idea •. ·· ••••••••.••••••••• Idem •••• Amadeo Pslaclo Rtir •••••••••.
ldem LuchaDa, 2S ldem Salvlc10r Sellarr. Sanel'te .
kiem .••••••••••••••••••••• Idem.••• Carlos BeDUoch Gul'16n •••••.•.
Idem Ml1sic03.' Miguel Tarra¡Ón Ucedo ..
Idem La Constitución, 29 •••• Sargento. Eduardo Gard. ~loeJ.........•
Idea •••••••••••••.••.•••. ldem •••. CalÚmlro Gil Ch.morro ...•.....
Idem Lealtad, JO ••••. • • • • •. ldem •••• Er6tido Banlto Soto. . .• .; ••••.
Idea -'aturo, 3& ••••.•••••. Idem •••• Alúedo "arCOI RodrfRUe•.••..
Ideal .••••••••••••••••••• Múleo l.- FrancIsco Fera'ndel Orte'a••..
Idea habelll, 3J ••••••••••• Suboficial O. CoaltaaUa J Alonlo PO'I ••••
IdelD Senlla, 33 •••••••••••• SarleDtO. • Earlque 06mel Ortlz .• , ••..
............................... banda (JoDlalo RUI Moreno. • • . • • •• ••
NeJa •• • • • •• • •• • • •• • • •• • •• 1«111. l.- Ricardo ltac:ribeno Gall.n •.••••.
.......................... Idem 1,-. 10M B-reel6S6acbez •••••••.••
........................... Id••••• "'Duel5'achea VaJfM"de••••••
Idea Gruada, S , •• Satleato. D. Earf'1.e CubUeI Cutro •••••
,daD Twedo, .U•••••••••••• Idem•••• FenlDdo Vl~DteBarrios ••••••
....... • • • • • • . . • ... •• • • •• • •• Idem •••• Artlmlro MalteÓ Maste" •••••••
.......................... •*Ieo.,. f1l1lO Domfarua S'e. ••••••••••
Idea Burco-. 56. •••••. •• ••• Ideas ••.• Saatia,o ItatebaJI Lam .
'd.. _llI'Cla} 51•••••••••••• Idem. ••• Mlc:arJo (drda Gaedl ••••••••••
Idea Gn...,1aa.. 41 •••••••• S.r¡eato. Jalla.. C'OllNllel CI'fe •••••••••••
Idem Glre1laDo, 4J Subo6da1 D.J- GoOltles Olld ó .
... •• • •••••••• '. • • • •• • • •• 11111 l.- 'nllC'l8co Ret'ÚDdeI: Ga,. ••.••
Id... TdIa&a, 45 •••••••••••• Sar,eato. JoM DoJa Roblra • . . .• ••••• ••
.... • • • • • • • • • • • • • • 41 • • • • •• ,de..... l~' AcOlla P.,u ......•......
Ideaa •••••••••••••••••••••• IcIem ••• A".IIDO T....boreo ltac:ola •••••
~ MM. l,a • lBlarlo Salas Peralaclea.4I4I4I4I4I4I4I
1... • •• •• ••••••••• . ••••••• Id.na.... la.qllfa GardIt ..ya•••••••.•••
.... PaÑ, 511rJ'eDto. AatoDlo delllao Cabo•••••••••
Ne.I oa--. 4' M.. so-. .atad 1IartIa_llartfoea •••••.•
I~ Val RII, 50.......... .~. LlIIa 11I6Oou~z .
-.- , - M. 1.-. "'Ux SADc:hea UaJ0nl •.•••••••
..... • • •• • • • •• • • • • • • • • • • •• Ideal 2.-. 'VIceate "ya Porro.. •• • •••••
fde.. • • • • • • • . • •• • • • • • . • • •• Idea.. VJe&orfuo CaIcedo Ollenlelo•••
.deal ""1a, SI ••••••••••• Sa..,ato. D. AoteeloA~Grada ••..•••
'ldeID "'bel La CatldlJo, 54•• Suboldal D. RuaÓll Gro... lEatina•••••.
1 Aáa, 55 ó.. •• M6•• l.-.~ \ianido ere,UI_t ..
Ideal 1IeIlUa, 59 •••••••••••• Supto. [D. paalel Suba Nieto•••••••'••
Id~ ••••••••••••••••••• 11 • 11 Idem ••• 11 , JUla rdJ Herrera•••••• 11 •••••
Id.. •• • •• • •••••••••••••• 11 Idem •••• 'oe6 AbelJo C1IJDea.t•••••••• 11 •••
Id.. •••••••••••••••••••••• Idem.... Earique AlODIO~••••••
Id.. • •• • • • •• •• • • • • •• • • • ••• Mú. s.-. Luis Cul. Gucla .••.•.••.••••
Ideal Ceata. 60 ••••••••••••• 5uboracial D. AatoDio de In Heraa Garela •
ItIem •.•••••• 1" ••• 11 •••••••• Ideal ••• · .. Jo-' GeotiJ C.rnaco I • •• 11"
Jdem•••••••••••••••••••••• Sarteato. I!atlDiaJao ellamorfO llludea •••
............ 11 • 11 • 11 ••••• 11 11. lde•. I l' MlI"Ü DO Gama Mea. •• • ••• I ••
Ideal •••••••••••• 11 11 •••• I 11 11' IdeJa. ••• "'nacisco Duque AI.IDo. 11 ••••••
Neaa •••••••• : •••••••••••.• Idem•••• 8eraa..do ".rlla Laborda ••••••
Idem••••••••• 11 • 11 11 •••••••• 11 Idem. • •• '~I'Ú.BareoRibero •.••••• 11 •• 11 111lIea......... 'dem... ~clráBueadra Moreao •••••••
..................... 11 •••• Idem... Ja8D Vhqaes Guerra•••.••••••.
Jdeaa l' t 11 ••• 11 •••••••••• l' • IdelD. •• Sai'Tador Pochat Castej6a .
.......................... Idea • 11 Ernesto S.t.dicb Fabr6 ••••.•••
Id_ •••••••••••••••••••••• CaIto ••• 11 ••nuel Rubio Biguero••••• 11 11 ••



























































, tlobre •• I~:ZS




1 ídem ••• 1'25
16 julio.... 1,:lS
1 id"m .• 1925
1 ncbre • 1,2S
18 octubre. 19'5
:1 dh:bre. 19:1' '











29 junio •• 19:1~
7 nobre.. "2S
28 Julio • 1'24
1 m'Jo •• 1"5
27 estero.. 19J5
1 n ario.. 191J

















t6 I pbre. 1'.
10 aobre.. I,a
t Iclem ... I,a
u octubre. It-




1 fullo ... 1"
1 aepbre. 19J
Ildem ••• 19a







29 ~uUo • •• 1925
J3 Dobre.. 1':15
., JUlllo... I"S
13 "'IJO • 19'5
1 febrero. 19:.15 VolMataño ele Mrfca.




































































l.· I lloRo.• 1'15 10. .. , ..... re-ew-atocle.....
tu.
••• • .epbre • ·~tS.· 2ldem••• 19'5••• 17 octubre. 1'1 eetl.6c:acl6n.s.· l' idem••• 1'24••• 1 junio..• 192
1.° 1 dictare. 1'.13
2.· 1 idem••• 1"5
1.° 1 jullo ••• 19'5
,.0 5 dlcbre • 1'25
,..
'3 nobre •• 19'51.° 1 marzo .• 19'5
3.° 2] octubre. 1925
3.'1 1 nobre .• 1925
1.° 1 julio.... 1925
4.° 1 mar&o ... 1925
1.° 1 ma.yo •• 1'25
3·° 2 dícbre • 1'25
..0 1 octubre. 1925
"2,·- u ¡dem •• , 1925
l.• 1 julio ... 192~
2.° l' octubre 1925
4'· • idem.•• 1925
1.° 1 abril. •• 1925
3'° 28 lepbre. 1925l.· 1 octubre. 1925
1.° '3 mayo .• 1925
3·· 27 julio ••• 1'25
3·· 25 dlcbre 19252.· 25 .goato • 1"5l.· 30 "obre •• 1925
l.· . 1 lUDIo••• I"C
••• 1 idem ••• 1"5a.· 28 octubre. 192)S.· JI aepbre.• 192•




Idem•••••••••.••.••••.•••• Sarlento. Aru•Ua Miró SIDJ.•...•••..••.
Idem, 14 ••••••..•••..•••••• Jde:D.••. Ifranclaco RlIblo Marttnez ••.••
Idem, 18•.•••.••••.•.•••••• Sdboficial D. Aalel S4nches Mendarea ••••
Grapo F. Rl. Lararhe, 4 ••• Idem .•• • Allrello Romero SaIUlf •••••.
Idem • , ••. , • , •••.• , • •• •• • •. Sarleato. Andr& Heril'Ddez Catal'a •••••
ldem ldem 11 • •• I~ aodrfluez P~rel ••••••~ ••• 11
Tereto ••••••• 11 ••••••••••••• Idem ••• 11 "1¡ue1 Cabrera Ferrer ••• 11 ••• ,1 11
Academia de laflnted•••••• ldem •••• Antonio SAacheJ Albadale)o ••••
Ideal •••.••••••.••••••.•••• (dem.... Antonio Ayala Victoria •••••••••
.CABALLERIA
Ret. Lanceros deJa Roelal, l. 5ubolclal D. Franciaco,Martla RodrfColes •
R.ec.lllr•• TtlltriCe, ••••••••• ~to. D. Fralldlco QlIÜlcocea M&a. ,.
a.o. .....
lanl .•••••.•••..••...••
Ideaa La. Pal"', 66 •••••••• SuboOdal • JUIl Luque Briooea•••••••••
Idem C'cIb, 6'7 •••••••.••.•• JI.. baDcla Antonio Nemealo Jera .••••.•••
)dem Africa, 68•.••••••••••• Sar¡eato. luan HOI&u1D Lobato., •••••••
Idem La Coroaa, 71 ••.•••••. lelem •••• fl'IICIIDdo Mayón Rojaa •••••••••
ldem J~, 72 •••••• , •••••••• !lIda. ,.& . loa~ MlIiloz Fernindes•••••••••
Idem La Victoria, ,6 Sargento. 'eada Villana Centeao •.••••• , •
Idem •••••••••••••••••••••• Idem .•.. Elúa Santoa Calvo••••••• , • , •••
Idem Ordeaea Militarea, 77 •• \11111.2.·. 'o~ Espinoaa Pu .•••• ; .•••••
Idem na. POllteveclra,6, ••• Sargento. Victoriano Baena Rubio. •• • •••
BataUón Mont.• Barcelona, l. Ml1s. 2.· • Salvador L6pe1 Roc1rlguez •••••
Idem M~rida. 3•.• , •••.•••.. Sargen\O. Cindido S.avedra Soto•••••••••
ldem Katlllla, 4••.•••••••••• Suboficial D. Francisco Labata Torn&.•••
Mem La Palma, 8 •••••• , ••• !'tI.o handa Anastallio Echevarrla Arana .•••
Colegio Hu~rf.Marla Cri.Úna SuboficIal D. Isidot'o Santlrao Guerrer •.••
Bón. Caz ,dores Afrlca, 2 •.•• M.O banda ,l. Lorenzo JUlltinlano Expósito.
Idem, 3 Suleato. Fernando Mardnez Solana .
ldem, . • • . • . • •.••••••• Idem .••• Paulino Carrascoaa Siez ••••••.
Idem • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• Idem.... Alusdn Glncedo Aguero .•.•••.
Idem, , •.•••.••.••.•.••••.. Suboficial D. Vicente Herrero YUIa•••••••
ldem, 9..•••••.••.••.•••••• Sar¡ento. Antoaio Nieto Guerrero .
lclem, 13 •••••••.••.•••••••. SlIboficisl. J. Guillermo Martloez de Aren-
s.·l.·
Ideal 11 ••••• 11 11 •••• 11 • 11 •• 11 • 11 • 11 Idem. 11 •• O. Luis P.dDi BlAaques ••• : ••• 11 • • •3··
Idem Borhó Sar¡esato. Jo~ OODJilez·Montero......... a,·
Idem Flraeaio, 5 •.•••••••• , Idem •• " llidel Mollna Hetrera •••••• ".. S.·
Idem • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Bernardo Blanco PrIeto. • ..... , 1••
Idem Villaviclosa, 6 .•.•••••• Cabo •••. I~ Rodrl¡ueJ Raudo.,....... l.·
Idem ••••• 11" 11 11 (dem 11.11 11 fallin Romero F'errer 11.,1 11 .,1 • 11 11 .. l.·
Idem Sapnto, 8 .•.•••••.••• 'iuboficfal D. Calu:to PaCheco Valeacia,... S··
Idem Alántara, 14 .••••••••• Sargeato. Jo~ Brea Expósito. •• • •• • • •• •• l.·
tdem •• • • • . • • • •• •••••• • • . •• Idem.... Luia Alvarez de Poate • • • . • • • • • 1••
Idem Talavera, 15' . • • . • . • • •• Idem. • .• Yat.í.. Vicente Turrlón • • • • • • • • 2.'
Idem Albuera, 16 Idem Emeterio Carto Sincha } ~:~
Idem AlfonsO XU. 21 .•.••.• (dem .••• Itntooio Ojea Gadea. •••••.••• • ••
Idem ••• Idem •••• itO~Maniviesa Dirceaas. • • • • • • • l.·
Idem Vitorla, 28 .••••••••••. Idem .••• Paulino Garda GÓlDeJ ••••••••• l.°
ldem ••• 11 11 •••• 11 11 11 M.O IaaDda Manuel ItleDo 11 11 ••• 11 .. 11 11 ••• 11 11 11 I .. o
Idem Tutlir, 29 ••.••••••••• Sar.ento Mutinlano ValdlJin G6mea •••• 1,·
Idem M.· bao'" D. AIlac1eto IlateoslnCaale • • • • . 2.·
Yeg. Mil. 2.·zo"a pecuaria •• Saracnto. ~eroalld? Nti\~1 de Prado...... s.:
Kac:llela de Equitación .... Idem..... -..oacepaó. Sobrino Jurado..... 3·
Yeg • 'J semeat. Smid· el·Ma • Suboficial D. RlmÓD Ruu Arila •••••••••• S·•
Re¡ Cu. Tasdir, 29•.••••• SargeJ1to. Adolfo lIa~tro VúqueJ ....... l.-
ARTILLERIA
J a.-'.e\' re¡lmlea.to ligero ••••••• SllboftdaJ D. Faaltlao CatalAn Orea •••••• S••
Idem••••••• ; •••••• , ••.•••• Sar¡eDto. Antoaio Tejedor SaUau ••••• "1 l.·
Idea . • • • • • • • •• • • • • • ••• •• •• Iciem. ••• Aa¡el Stacbe.a GaisIKIo. • • • • • • • • I • •




DI. _.Mu .üo ..











3¡4!f r~,,·ligero M.· bilada D. ~afael Madas Borrb ' ..•.
ldelD .••••.••.••••••.•••••• C.Obanda -'ntonio \talor fiméneJ •.••••••
6.- Id. . • • • • •• •••.•• .... • • • • 'ubo6Cla¡ D. José CundQ Iknavent .•••..
11 .... td .••.••••••. ;....... ' ..rgento. KIl.s Marln Arnáiz ••..••..•••••
14.0 Id Idcm Narian Sánchel N.eto .•. - •••..
ldem. . • . • • • . • • • • • • • • • . • • .• ldem.... Andn's Fíz LuCJIs ••.••••••••••
16.0 td ;dem ••.•• Baltasa r Prit'to Gómez , •..•
I.e. r g. pefado •••••••••••. ~ubo6ciltl D. Eutímio Rodrlgut'z ~spio05a.
3,- Id .••••.•••••••••••••••. M.O banda • Teófi o Gonláles VillaCrta ••••l.· Id ••••••••.•.••• ' ••. ~...bo id •• lulio Outiérrea "e¡ra ••••••••••
3.cr reg. \1ont~ila ., .••• • ••. Saraento. Andrés Martfn Gonliles •••.•••
Parque Divisionario, S .••••. ;uboficia' D. Jo~ CololOa Fho· •••••••••.•
Reg. Costa, 3 ••••..•••••.•• Sargento. • 8.tbilio FUf:ntn Serna ••••••
Idem mixto de Menorca.. • •. dem.... Gaapar Serrano B~lmonte ••.•••
Idem de Tenerife •••••••••• ldem... Mariano Alonso d ..l Hoyo ••••••
Idem de Larache .•••••••••• Ilhom •••• 'illlval1or Soler Mullo ••••••••.••
Idem •••••••••••••...••••• Idem •••• José Navarro B~ltrin•••••••••••
Ideal Idem •• losé Garrido Cano oo'
Comaod.• de Larache .••••••• ~l1b .Cid,1 D. Antonio MachuCA Biel ••••.•
idem •••••••••••••••••••••. Sargeoto. Ll!!aodro Santamaria •••••••••.
Yeguada Semen. Smid ellU • Sub"licia¡ D. ~!vad()rOalela Zabalete•••
Academia. • • • . • • • • • • • • • • • •• Idem . • •• • SalVildor Crul C&ilero •.•••••
Idem "'Id,. l.· . anchelo Gartido Alafio .
INGENIEROS
IP rec. Ferrocarriles •••.••. SargeDto. Rafael Alonso Lorenzo •.•..••••
Idem. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• ldem.... COlme Torrea BI_ca .
Idelll •••••••••.•••••.•••••• Idem •••• Alejladr) Alm~rfaBorobla •••••
Idem. • . • • • • •• •••••••••••. ldem. ••• Arturo Oviedo Dial •••••••••••
ldem •••••.••••••••••••••. Ideal.... Antonio Blanco IIihrttael ••' •.••.
ldem •••••••••••••••••••.•. Ideal... AUoolo Quintero Mendola •••••
Idem. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •. Idem •••• Anlonlo Martlnel Mu/iol •••••••
Idem •••••••••••••.•••••••• Idem •••• lulio Ib'ilf'1 Placer .•••••••••••
Idem •••. •••. . •• • .••• •••.• Idem •••• Antonio Barbeito Martloel •••••
Idem •••••••••••••••••••••• Idelll •••• Lula 018'& IRlfO.II .
idem. • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • Idem •••• 'oaquln Cuchlllo Garcla .•.••.••
Idem .•••••••••.•••.••.•.•• Idem.. Fraocisco Prirto Telf'dor •••••••
Idem • •• • • • • • • • • • • • • • . • • • .. Idem.... Ignacio Harrinl Rubio .•••••.•.
ldem •••••••....••.•••••.•. Cabo •••• "I!lcual Moren'l Benrejo ••••.••
ldem •••.••••••••..•••••••• Idel1l••••. Celestino Mepyo Alvaroz •••••.
Idem ••••.••••.••••••••••.• Idem •••• Pedro MlIí'i<7z Rodrtl!ul'C •.•••••.
Idem •• , •...•.•••••.••....• Idem.••• ViCl'nte tstrella Romero .••••••
Idem ••.••.•.•••••••••..••• Idem•.•• losé Asensio Srmpere •••••••.•.
Idem ••••...•.........••••• Idem •••• Ook>res Fuentes Casasola ••••••
ldem .• •.•...•.•••......•. IdelO.... Pl!!dro Lópea Bastidor ••••••••••
Centre ElectO y de Com.~.• Sargtnto. luao Dtu Arias ••••.••••••••••
Idem • . • . • • • • . • • . • • • • • . • . •• Ideal.... ürlos Garcla de lIS Peilas ••.••.
ldem .•••••••••••.•••.••••• Idem... JuJiin ViCl!!nte ~amlrez •••••••••
Idem •••.••••••••.••••.•••• Idem •••• Antooio Vela vslil!o ••••••••••
Idem , ldem AntODio AVllla Garrido .
B6n. de Tetutn ••••••.•••••• Idem •••• 0001810 Andreu MODgay •••••••
Idem de MelUla • • • • •• • • • • •. Idem.... Abelardo Salas Abed'••.••••••••
...0 I dicbre • 192
l. J julio ... 1925
3.° 28 nobre .• 192:
3.· 1 dicbre • 192~
2.° l' nt:·b.e •. IQ2.
... 21 idtm ••• 1925
2.° 1 tticbre . 1Cl2 t
3'° 6 oobre •. 1925
2.° 28 idf'm .•• 192.
1.° 2 octubre. 1925
1.° 1 juho ... 192 ..
.... 7 nobre.. 192~
2.° 6 julIO'•. '11925
l.• 1 dlcbre. 192•
2.° 1 • 19-5
2.° 21 • 192!>
1 • 1 julio ... 19;5
l.· 1 Dobre .. 192
l. ° 1 julio ... 192
S ° 10 dicbre . 19~
2. 0 29 octubre. 1'23.· 4 ¡('lelO ••• 1911
3·° 22 f'ob e.• 192
1.° 24 idcm .. 1911~
2.° 7 julio ... 19a!>
2.° 15 sl'pbre 1925
l. o 22 julio ••• 19a~
l. o 1 m'yo •• 192 'l.· lO junio•.. 1925
l. u 1 utic> ... 19 1121/
1. 0 1 olcbre. 1922
l.° 1 Idem. 1922
1. 0 1 julio ... 19U
l.o • juoio••• 1925
• I 'dem ••• 19 20
•
1 julio ... 1924




15 julio ••• 192-
• 25 junio ••. '925
• 1 marzo •• 1911~
• 27 lurio ..• 1'25
~ 5 julio ••• 1925
• 1 ocbre .. 1920
~ 28 julio ••. 1925
•
1 "'ayo •. 1925
• 2r nobre •• 19 1 5
~ 27 idl'm ••. 1925
•
2 octubre. 1925
~ 20 nobre... 19~5
• 27 junio••• 1925
•
1 agosto. 1'25
Voluntario de Afric a
INTENDENCIA
I.~ reg, Intendcllcia •.•••••• Sargento. Andd. FresDe"il\o Elochosa ••• 1 °
J.o idem •• ¡ •••••••••••••••• Idem..... José Guerrero Gómes .••••••••• 1.°
Sección mixta de ".llorca••• Idem ..• JOI~ Rlmtres Garcfa ••••••••••• l."
Comaod de Ceuta •••••••••• Suboficial D. I08~ Uadó Gómel ••••• .•••• 3.·
Idem de Lancbe Idem ~Eloy RodrlCUez Tejltdor... . J.-
IcIeIa SarleDto • EI.dio Cinc Lailleaia........ 1 .. 0
30 jllnio... 1'2"




30 junlO •• 192.
SANmAD ,llULlTAR
I.n' rcg. de Suaidad Snboflcial D. Le.ndro GonÁles Pereira 3·
Ie' Sargento. P'rancilCO Cbaperóa Pacheoo.... l.·~ Cabo Carlos Blalico )lafl'llpD 1.°
Comud•• de lIeliUa Suboficial D. Rmel Ameho AatOl'la... .. :4 ••
Itte. Sar¡eoto. C'Ddldo Sim6a Sereno......... 2.-
les- • •• . • •• . • . • •• • . • • • • • •• Ide..... GermiD Aloaao de Mlcolia. • • • • • •••
© Mm tena de De en
9 nobTe.. 192 5
5 a osto. 192~




C¡,cular. Se nombran obreros fililWWS a los aspi-
rantes comprendidos en la relación n6mero uno. y se·
destina al personal de la relaci6n número 2, prestan-
do el serV1C!o de sus especialidades en loa Caef'pos~
centros y dependencias que para cada uno se expresa,
verific'ndose el alta y baja correspondiente en la pró-
xima revista de comisario.
29 de noviembre ~ 1925.
Señor...
hidro Amáiz Martfn~, obrero filiado de la serta !Ie(.--
ci6B, en segunda. situaci6n de servicio activo, a la
primera secci61l l prestaado sus ser:vicios en la Ibes-
tranza de Madrid. real orden de 29 de abril de 191~
(C. L. n\ÚD. 139).
Antonio CañiJu. Martínez, obrero filiado de la sexta
secci6n, en secunda situación de servicio 4aCtivo, a la
primera seccic1a. prestando sus serriciOll al la Maes-
tranza de Ma4iricl. real orda de 39 de abril de 1911
lC. L. aúa. 1*. . .. .
RelaclÓll nÓlllero uno.
A.",,"os.
El Jelt' de la Secd6a.
1JS~ ~eJg.JS
DESTINOS
C¡'Cular. El cabo de tromP4:tas de Caballen. de~
Grupo de Fuenas Regulares lndigenatl de AlhutelDas
núm. S. ]uJilin Orte¡a Villadiego, pasa desti~ a la
Academia de dicha Arma en concepto de volullUrio.
30 de noviembre de I"S.
Sección de CaballerCa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secdones c!e este Ministerio
y de las Dependencias centrales.




Excmos Sres. Capit'n general de la ~ptim. ~6n.
Comandante general de Meli1la, e Interven~ gene-
ral deol Ejército.
•••
L>e orc!en del fJfcmo. Seftor General encargado
del despacho de ute Ministerio, se dispone lo si-
¡uiente:
, Seccl6n' de Aeronáufl~'. '.
. . .' '. ~ .~, ..
SUElDOS, HABERES Y GRAT'IFI.CAX:IO~ES
. .... ~
Es ba.)a en la gratificación de ..Prof~udoJl, ef c'a-
pit'n de Artillena D. Joaquín L6rigll. Taboa,!~, y alta-
en la misma, el teniente de Caballería D. LUIS Pardo
Prieto y auditor de tercera D. Juan Ant~jo. ADsaldc.
Bejarano, y alta igualmente en la de "Industrta» d~sde
el mes de noviembre inclusive, el capiÚon de ArtIlle-
ría D. Pascual Girona Ortuño.
30 de noviembre <.e 1925.
Señor Capit'n general de la primera región.
Señor Interventor general del E~rcito.
El Ge....1 ..... <lel dnp..,ho.
DuQtm DE TETl1.\N
30 de no"iembre de 1925.
SUMINISTROS
El Dep6rito de la cuarta zona.
'1'rlgo, 60.000 kílogrllJ'lloo; cebada, 55.241 1dem; ave?&.
en grano, 5.543 id.; garbanzos blall(X)l;, 5.400 id.; P&Ja,
H.909 td.
El Dep6sito de 14 8~ptima zona.
'l'rigr.>, 204.742 Id'logramos; ha.has moruna.s, 4.583 ldem;
ídem castella.nas, 7.820 Id.; garbanzos, 20.002 Id.; robada,
71U74 Id.; avena en ruma, 30.989 Id.; ídem en grano.
783 Id.; yeros, 2.573 Id.; al~aJTOba., 671 Id.
&ltos a.rt1culas sobran~, exceptu&ndo el trigo, que
ha de wr l'cndiao en ptíbl'icll subasta, por no tener apli-
cación como p1en6o, putlden ser u.llillzadOll en !r.Jl; Je-
más establecimientos del servicio general de la citada
Diroocl6n que no han cosechado adn todo lo necesario,
romo se espera tendrá lugar en la. pr6.x1ma recoIecc16:l.
En oonsecuenc1a, y visto 10 informado por la Intonden-
cia e Intervención general mi'lltar, se au.toriza. a. la.
Oirooci6n y ¡"omc:lto de la Cr1a Ca.ballar en EspeJill.
para distribuir lI.nua.lmento los o.:rt1culos de suminis-
tro sobranl.eJ.l cooechad05 en los C6tablecimientos que d~
~l1a dependen, entre los demás que no hayan obtenido
cosecha suficiente para cubrir sus accesidades, y, en
d ca.'!') presente, 'loo que sobran en l~ De~AS de Re-
cría y Doma de<las cuarta y séptima zona pecuarias
se enviarán a 106 demás establecimientos donde sean
noo('SarilJ6, valoránd06e al prccio medio mensual pre-
('('dente ca la 'localidad don~ radique el estableclnicn-
lo receptor, quc transfel'irá cl importe de la cuenta ro-
n'icntc del que se lr~ haya oxpedido para su ingreso
l'll la caja iníru'Yenida en concepto de minoración ,le
gastas, y quien deducirá de él los de transportes por
feM'OCll.rr·n verificado ronforme a:l Reglamento do Trans-
portes Mililtal'.E'$,
Se autoriza al Depósito de Recrla y Doma de la cU~J'­
ta lOna pecuaria para que pr>r gesti6:l directa adql1Ít'-
ra 803,32 qulntala; métricos de a1faJ!a henificada y
5.713 de paja, que DCCeSita para suministro en el pre·
amte lllf.S a 106 potm9 deL destacamen1l> del Emorial,
siendo c8l'go el itnporte de 22.814,74 pesetas a b fondos
del ca.pftulo IX, a.rUculo tlnico, secci6n euarta del pn'-
supuesto vi~tttc..
30 de noviembre de 1925.
SefiQr Capitán general de la segunda regió·n.
Selarer; lnte.ndeate gnnera1 mUltar e Interventor ge-
llera! del Ejército. .
El ae-.I --.so ...........
DIJQaa DI 'h'I'11U
Sepeión y Direccion d~ Cria Ca~~II~r
. ' . y Remonta
pRÓó\:éCioN AGRIOOLA
Señor.~
CirCwa~: . LB$disp06iciones retormador~ de 1a; ser-
vicios ·oependientes· de la Direcci6n y Fomento de la.
CMa Caballar ea ¡'::Spafla. dictadas en el eJio 1919 para.
cumplimentar la parte correspondiente. de la ley de
29 de junio de 1918, aplicadas roo eI$,usl8smo por par-
te del personal que de6de .aq~ella fecha ~tuvo encarga-
do de su eficaz desenvolV1mlento, deternllOaron, oon el
ensayo de la siembra de lrigo ea loo terren~ que ~su­
fructlían los DepóBito> de HecMa y Doma, una mCJOra
tan 8CnslblQ, quc hoy, después de haber intensificado
la producci6n agrícola en los cin~ añ~ ítlUmo;, e!l
virtud del éxito obtenido oon el tMgo, se ha consegw-
do que klS Dep65itos de la cuarta y séptima zona pe-
cuarillS, estabJecidoo ca Córdoba y Ut.eda, después de
cubrtr todas sus neccsidadffi para el numeroso contin-
gente de pot~ y ganado de hato y labor, tengan sobran-
tI' ~ su ('()!;OCha 106 aTticul08 siguientes:
© Ministerio de Defensa.
0.0.....
------------------------------------------
Jaan~ GAJofre, .uo fi1iaclo de la euta sec-
ci6D., en ..-8da situaci6n ele Hnicio activo, a la di-
daa NCCicSa. prestaDdo IUS HrVicioI ea el Parque
de Ceata, real ordeD ele 29 ele abril de 1911 (aCorec-
cUe ~latiy&» núm. Jac}).
<:elao Dfu Priew.:c:no, con ruidencia en Oviedo,
calle Goaález nÓID. 4, a la quinta leCCi6n,
hacieDdo las pr'cticas de instrucci6n, en el noveno
li~ero, puaado al Parque de Ejircito de Zara~oza
cuaneSo lu termine.
Manuel Pinilla Pinilla, eventual ele la f4briea de Ovie-
do, al pelotón de Menorca, haciendo las pricticas de
instrucci6n en el re~miento mixto de Artillerla de
Menorca, pasando al Parque <.e Mah6n cuando las
termine.
Manuel González Rodríguez, eventual de la fábrica de
Oviedo, a la novena secci6n, haciendo las pricticas
de instrucci6n en la Comandancia de Artillería de
Melilla, pasando a la Maestranza de dicha plaza
cuando las termine. .
(;as;stas~le&tr;&;stas.
J osé Antonio González Garda, eventual de la fábrica
de Trubia, a la octava secci6n, haciendo las prác-
ticas de instrucción en el re~miento de Artillería
de Costa, 2, pasando a la expresada fábrica cuando
las termine.
Gabriel 'Viejobu~no Moya, cabo del regimiento Infan-
tería Asturias, 31, al pelot6n de Menorca, prestando
sus servicios en el Parque de Mah6n.
A;ustadore.f. •
Victoriano Camuñas Peces, cabo del reg:raiento de Ar-
tillería de Ceuta, a la quinta secci6n y destacad:> a
la fábrica Nacional de Toledo.
Emitiano Artamendi Alvarez, eventual de la fibrica
de Trubia, a la octava secci6n, haciendo las prác-
ticas de instrucción en el regimiento de ,\rtulcp:l.
de Costa, 2, pasando a la expresada fábrica cuando
las termine.
José Garda Fernández, eventual de la fábrica de Tru-
bie, a la octava secci6n; haciendo las prácticas de
instrucción, en el rerimlento de Artillería de Costd
núm. 2, pasando a la expresada fábrica cuando las
termine.
J ollé Paz Castro', eventual de la fábrica de .Sevilla,
, a la sexta sección, haciendo las prtcticas de ins-
trucción en el tercer re~miento de Artillería lige-
ra, pasando al Parque de Burgos cuando las ter-
mine.
Tor"eros.
.Antonio García Moreno, soldado del regimiento Infan-
tería de Soria, 9, a la séptima sección, y destacado,
a la Piroctenia militar de Sevilla.
Manuél Alvarez Fernández Rodríguez, eventual de la
fábrica de Trubia, a la octava sección; haciendo las
prácticas de instrucci6n en el re~mlento de Arti-
Ileria de Costa, 2, pasando a la expresada Ubrica
cuando las termine.
José Alvarez S!nchez, paisano, con residencia en Pin-
. toria (Ovied(), a la sexta secci6n, haciendo las prác-
ticas de instrucción, en el 11.0 regimiento de Artille-
ría ligera, pasando al Parque de Burgos cuando
las termine.
Francisco Barroso Viescas, eventual de la fábrica de
Trubia, a la tercera sección, haciendo las prácticas
de instrucción en el regimiento de Artillerla de cos-
ta, 2, pasando a la expresada fábrica cuando las
termine.
Rafael Lara Maqueda, eventual del Parque de la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta, al pelotón de Me-
norca, haciendo las prácticas. de instrucci6n en el
regimiento mino de Artillería de Menorca, pasando
al Parque de Mahón cuando las termine. .
Carp¡"tno.
Uosi Mua Arco, soldado del regimiento Infantería C6r-
doba, lO, • la tercera sección, haciendo las pdcticas de
© Ministerio de Defensa
iutnacá6IJ en el cuarto reaiaüento ele ArtWerfa Ji.
cera. pasando a la "brica eSe Granada cuado lu
terIDine.
."c1ÓD JI6IMro ...
DoJllÍDCO Ruiz Ruiz, cabo de obre~ ñliadot de la
cl6cima secd6n. a la PirotecJúa militar de SeriUa,
destacado.
Jo~ Llopis Bagur, obrero filiado del pelot6n de Me-
lIorca, a la fábrica de Trubia dutaead().
Tomás Sánchez Garcfa, obrero fiÚado de la novena sec-
ción, a la séptima, y destacado a la fábrica de
Oviedo.
José María Diaz Fernández, obrero filiado del pelo-
t6n de Menorca, a la cuarta sección, y destacado a
la fábrica de Trubia.
Antonio Bonnin Fuster, obrero filiado del pelot6n de
Menorca, a la cuarta sección, prestando sus servi;l')'
en la Maestranza de Barcelona.
Vicente Muria Medina, cabo de obreros filiados dI! la
cuarta secci6n y destacado en la Ubrica nacional rJe
Toledo, a la Maestranza de Barcelona.
Román Torres Jiminez, obrero filiado de la novena
secci6n y agregado a los carros de asalto de Artille-
ría, a la décima sección, prestando sus servici;)s c,
el Parque de Ceuta, no incorporándose a su n'lCV('
destino hasta que se presente su relevo.
I Ricardo Murciano Ruiz, obrero filiado de la décima
I
secci6n y destacado en el Parque de Larache, al Par-
que de Ceuta. •
Angel Moslares Chicote, obrero filiado de la quinta
I sección, a la fábrica de Oviedo, destacado.Calixto Menéndez Rodríguez, obrero filiado del pelo-t6n de Menorca, a la cuarta sección, y dertacado a la
I fábrica de Oviedo.Hilario Ransanz Herrera, obrero filiado de la décima
secci6n, a la novena, continuando destacado en el
Parque de Larache.I Eduardo Blanco Pinillo. obrero filiado de la décima
sección, a la novena, continuando destacado en el
Parque de Larache.
Alfredo Luna Moreno, artillero de la Academia del
Arma y agregado a la Comandancia de Artillería de
Melilla, a la expresada Academia, como conductor-
automovilista.
Antonio Saavedu Montero, artillero del 14.0 ligero l
agregado a la fábrica nacional de productos qu-
micos, a su regimiento. .
José Díaz J iménez, artillero de la Compañía autom6vil
de Larache, a la compañfa autom6vil de Melilla,
como conductor-automovilista.
Adolfo de Ancos Escalona, artillero del décimo ligero,
a la fábrica nacional de Toledo, agregado, como con-
ductor-automovilista. '
Adelaido Castillo Izquierdo, artillero del primero· pe-
sado, al doce ligero, agregado, como conductor-auto-
movilista.
El JeIe de la SeccIéla,
AI/fedII COTrtQ
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos d¡versos
LICENCIAS
Se conceden dos meses de pr6rroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Barcelona, al: alumno de la
Academia de Ingenieros D. los~ Garda Alós.
"Z7 de noYiembre de 19"ZS.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la cuarta y
quinta regiones.
El Jefe dr lase~
lu.au Vaxuas
MADRID.-TALLER&S DEL DD'OSlTO DE LA GUD1lA
. " . .,.
SECCION DEANUNCIO·S










"STA'" la' 'Blejór pistola lacio••1
Sellta. El pago re harA por rlgtlt').~ tlll"JlO "" ('ntra-
da de 'Iaa prendu en el almacén.
Sépttlma. El preck) mulmo de la,¡; PreoUa ~.o J. bcr{¡,
exceder: el ehaleoo de abrigo, de ,>,(1(\() °peef'Uroa. la CIl-
milia, de 4,95 peseUS / los cal7.0n<"illo8 de 3,87 paetas•
Prenda! (/Iv.! se cU41l
Cha1OOlll!l de abrlg'J, 5JO; c.,mis:ls, I.OVO, c..lzondlú~;
LOOO.
Gerona, 25 de ooVi,WII):~ de 1:>25.
..
Impermeable. CnRISTlAn ~~: :~:~
CON DOS PATENTES DE INVENCiÓN"
Modelos reglamentarios para Jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra. - PAGO A
PLAZOS V AJ.. CONTA~O
IMPERMEABLES MILtTAAIES
0A8AN SOLO o CARRICK Paetu 0AaAH CON I!IC1.AVINA POSTIZA PetmI
S C c.. Asal 1610..........................
-
scc;...~ ............................ 171
S M C v~ Azulo ftI"O ................... 180 S.C,V~IO ....................... 250
S M .\.. AZIII 1610.......................... 165 I;MA.. .....•.........•••.....•.... 241
SMT............................. 150 MT••• II ••••••••••••••••••••• 2aII
~ Y.. , • .0 .,'.. ., .••• 145 ! V.. • • ••••••• , •••••••••••••••
-Q4BANES DE PAI-;¡I'W :-: IMPeRMEAáL~~HiR¡n 'í60 PES A
se. remiten caWot(OI, maestrAl • IÍlatnlcclo•• ,.,. toIIIÜ ••dlclu • pro~:J..
IMPERMEABILIZACiÓN GARANTIZADA ~.
t
Carrera do So Jeróalmo. &1. ulo dc:lla.·Tel6folO, .. 1"1~ OVec:d6ll,.,. l. corr., ·qd.:
A. STABEL· H;, '- ..¡
l."....ca.... lIIIiIIa: D. Y. IIW1, MI .. ,. A,.,.. di e-r_. 2t7.-.\'ltlD
·,4 -==== gc
alaneo RUECAS
.&ItA LA tMlnUCClOIC UOl.AMI~DCnao, l.
. OCHO HOJAS A TUI
....... - ~4IlIt.. , ...
..... ......-. - 101 tDI-..oI 1!IWdtO, .. 1 .......... .
T , "c _ u ..
..., --.
.... De4tdoe "1_••_~
r..ol.,a.., .. CUI10 ... l. - • ~~~~_
'0' _,0-._' ' J,
.
fj)(~ P!=1~ t:: -R I-~ :.'
"e ARD.EN AL eISN ER osee
~ IM'PRESOS MILITARES
<:><><>
ProVéedores del Ejército y Armada
ReyéS,5. TerMano, ()3.{)2 M. MADRID
1/ .
Decl.... ""1Il1art1~ el l_1d-
llItD de la Ouñla. O'" por R. O. de, de
lCt1IWr de 1922 (D. O.......
Por •~ por .. d1IlIreI¡ par eentr pan ella
d CMtMtIo lteaaa-tario del elft'ctto. ... qwtodot.
ioea. Jt!-,oecwe. ........-.. - .....4. &1'11.... el el Ar-. prefertM de ,,*-101~
• IIIItItIItoe anu.... .
.; ErTIMO RKGIIIIENTO DE ARTILLERIA PESADA ,_.......,... :-: :-..: ~IIII'_'"
I :-: :-: lIIrIp , .... lsal • • •CartKIIedII lit.".... -..In¡.:.:.... I......
:"cc.Ulllldo adquirir este regimiento 1.. pNodas que I Pro ..,.. eoo,elilllft .. de la QiIern
a <:ontiDuacl&l "Se detallan, Be b600 p(1blloo por medio J _,,'1" .. ALVAIIlZ IAICIUJI
del p1Ulente anuncio. a fin de que los constructores que I ......... 1r-JIADII8t
lo deseen puedan Pn!l8e~ modeJal J preci<lB buta el .putado de eornoe, lit. ftl'Io_.....
:) de dicieml:re pl"6dmo.
Las bases a que han de aten6l'5e los OOftC1I1'BaIlteeson
la s siguientes:
Primera.. Las prendas han de &el' plMllta8 ea el al- ;
~nacón del cuerpo libres de todo gasto..
Segunda. La remlsi6n J devolución de .. modelos
--orá por cuenta de !al oonstroctona. .
Tercera. Se bará constar el tiempo m':dpM> en que
ha I';in entrega de ... pnfDdu. .
Cuarta.~ dep«l6itar en caja el 10 por 100 del
j IIlporle total de la adquJalcl6:l.
Qulrla. El impoI1e de este aDuncio lleri satSefec:bo
.a PI"OlT~~1 rr. . . ~ f~j·"~~Clli,':-:~. sa
2.
•
PEREZ DE LA TORRE
s. A. DE INOENIEIÚA Y CONSTRUCCiÓNMA_
Sagaata, la. Teléfono 24-34 J. MADRID
.,..... e 1aItaI~~ J transportable. para desploJamleato,l1llfaracl61l , cIeII1lfeed6a¡
Lavaderos mecánicos, secaderos y planchado para lopa
luta1adoaes anltarlal e hldroteriplcu para Cuarteles , HOlpltata.
. Dcpu·~c,ón. filtraje y potabi:ización de agua.
Instalaciones de riego y contra Incendios.
Calefacción y Saneamiento, fumistería, Grupos de duchas, W. e, Lavabos y Lavaderos.
Orupos elevadores de agualsde funcion~mitnto automático.-Máquinas frigor¡fica~.-Ascellsoresy Monucargas.
:-; :-: TUmOS, PROYECTOS y PRESUPUESTOS GRATIS :-; :-:
Filtros "MALLE"





arcalar 'e zt 'e
UJI .
(l. O Uf)
Itepr UCl pan teda .......
r ,.... del Norte de AIrI&
..... UliIJ btl6rrez.811u1
D PAltTl!ltO, I Y l. - .... ANOI!L-. -~
Primera. Los materiales empleados serán de produc-
ci6n nacional.
Segu:Ida. El precio ofr~cjdo se manlcndrá hasta la
totnl entrega de las p12'1das udJudlcad:l".
Tercera. LlIS prendas se.rán puestas f'n el alma('(~n
del cuerpo, libres de todo gasto.
Cuarta. El importe de este anuncio SélÚ abonado "
prorI'!ftfl? Dij¡ los oonstructores a. quien l('f; sean ulljud'J-
cadas. ,
Quinta. El pago Será. por riguroso turno de acrocdüre:;,
por orden de focha de entrega de )M prendas.
SeJ:ta.. Las factu.rM quedará;} sujetas a'l descuent()
de 1,20 por 100 del impuesto de utilidades.
Séptima. Los modelos que no sean admitidos deberÚ:l
ser retirados del almaéén al mp.s de oorrl\Jll8 ('800 con-
curso, siendo de cuenta de 108 dueftos los gasÚII que se
ocasionan y sin que el cuerpo pueda sel' rea,ponsable
de reclamaci6n alguna.
Octava. Las prendas Be'l'á;¡ entregadas al mes de ser
adjuttlcado el pedido.
Novena. Uls constructores para tomar parte necEliii-
tan llenar las ooDdlciones que ma.roa :la real orden del
11 de agosto de 1924 (D. o. ntlm. 179).
Déctma. Uls adjudicatarios depositarán en 1& caja
del cuerpo el 10 por 100 del Importe de 1& OOD8tl'Ucoi6u,
pal'a responder a ella, cantidad que quedari 0& 18TOT del
fOlldo de vestuario y equipo, AJl eaa> de iJlcumpl1mienCO
Idel coDtrwto.Valencia, 2S ~e noriem1fre de 1925. P. 4-2
eSPECTACULOS
REGUIIENTO DE INFANl'ZRIA JlALLORCA NUM. 1:>
NeeMitaDcIo adquirir este cuerpo t>l\1l\ 1& Sl'CcJ6n Cl-
clista de la Capitanía general do MIta regi6p, Iaa pren-
das kaki de 32 chaqUl..>tooes, de 32 ea1zoDefi, M 82 pares
de poI&1Du, 32 BOrras, se lQUDClll por el preae_ a fin
de que Jos constructores que Jo deseen puedan pre&ent:'tr
.'lOrirakIl y pl'q)(I8ic.ioaq en esta llayOlia, huta 1u 12
~as del. ella 16 del pr6ximo mes de diciembre, 8U,¡e-
u.ud<88 .. las condiciones siguientes:
LA LATINA
Para boJ y mailaaa, tarde, noche.=Asi es. •••• (li ui .s
perece)-.
TEATRO ESlAVA
Para bOJ J mdau, tarde y noc:hc.-cUu DOYda ririda-
Yfin de fiesta por Spaventa'
. ROYALTY
•
Todos 101 cUas escogido pl'OIrama de IJU &ito.
MOTORES VELl:.INO :":':"=~II::~
IR~ !N"I'a 1 ya CABAIIOl •
Ca 0*.« _ ~ ....
QRCPoa ItLIECTROQENO. -ELECTR.'"
... s 1 S ....-. I 7 .~.....
........' ~.Q.r ohA I
·Plos ••, __.._~ S'I c,
:.... :-- .. 's. I 11I ~ • ti'~_
- .-
• CASA • Establecimiento de OIR' I
, .................. ,
... , ... - - - .........s
JQRDANA , ..'" _ aw ka.......'. e - ,PUNDADA ~ .... " 0. • .........- ... S ' S ...........-......... I•
EN ... , " .' ............ IPI' .... I.-IIIIcIIK. 1'i.II'•••, .... .... ' ..............,...I l!lI6 • .--. en fe • ~ t




'altol de energfu, nervioso-muI'
culara, impotentes, pstadol pot
abulOS de VenUl, solitariol, aleo-
b61icos, pesares. estudios, etc.; vie-
IOIIin aftos, recobnrállu fuenu '
de .. luveatud con el VlOOR SE·
IUAl KOCH de uso ulemo.Los
medicamentol al Interior. si 100
darita, estropea el atólllllo ,
DO procfuc:ea efecto, , Ii lOa fuer·
teI matan la lI1ud. EL VlOOR 52-
IUAL KOCH le ftIldt ea l.
botieu biea IUl'ttctll del mando.
CciDvieae que~ deteradDar el
~ao de DBlUDAD le pida •
iA CLlNICA MAnOS, AreaaI, 1,
"ó· MADRID (I!JpIfta) el QRAPI.
e sexUAL, , lo redbinD an6
por eotnO, rllln..........
OOMANDANCIA DE SANIDAD MILITAR DE CEtJTA
~taDdo adqtúrir esta Comand&DCia 188 preDdas
Y et~ que <1" cont1Duacl6n se rc1Ac.1onan. se hace sa-
ber por mediO del PreMmte aDuelo, para que laJ cona-
tructm. .que lo de8een puedan remitir modelos 1 plie-
gos de condJcionea 8:l las o&in88 de MayOlia de la mis-
m" bMta el cIJa 5 de dlclembre pr6Umo, ClOD azore¡Jo
Il. ias .!aWente8 condiciones:
Primera. Las P1'eDdas han de ser de produccl6n Da- .
cio:lill J puestas llbres de todo glUlto en d almacén del
cuerpo.
SepDda. U. OO:lCUrsaDUs barán un dep6IitD en
la caJa del cuerpo igua1 al 10 por 100 de la COD8truecl6n
qlw>d."" dicbo :imparte a beneficio del fondo de mate--
rial,~ de DO dar cumplimiento a lo ofrecido.
Teroera. Barin 00DStar el tlBmpo máximo ele entr..·
ga J CODIel'VacJ6o de precio, cutJquIera que sean las
C&u:8I que CODCtIl"l'aD.
Cuarta. TodaI b oo:I8truetores est&rin sujetos al
1,20 por 100 de pa¡os al Estado, hacieDdo ooll8tar en las
pl'qlOll.iciones que están matl"icula.d<ll en dicha iDdUltria.
segGll previene la real orden circlllar de 11 de apto
de 1924 (D. D, n11m. 179), y su conformidad a tmu1aB
aláusulM de este anuncio.
Quint.a. El pago se bar-.í. en la forma reglamentaria
y con an-eglo a la real orden circular de 13 de octubre
de 1917 CC. L. n~ 209).
Sexta. La remisi6n y devolucl6n de los model<ll ha
<le ser de cuenta de los concursantes, debiendo retirar
loo modelos no aprobados en el plazo máximo de un
mffi, no ~spondiendo e!l. cuerpo, pasado ~ste plazo, 'le
,. J11ida o extravio. .
~éptimll.. El importe de este &n\1.ncio será satisfecho-
n prorrateo entre los adjudicatarios.
Relooi6n q1le !le cita
200 chalecos de abrigo, 200 ceftidores, 200 bolsas de
aseo. 300 pares de boroeguies, 200 paiiuelos cubre-per-
cha, dos pellizas 'para' alUi1.iar; dos trajes de kaki para
au:dlin.r, 60 gOITas azules para. mecánico.
Ccuta., 20 de noviembre de 1925. P. 5-4
DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES DE LA
PRIMERA ZONA PECUARIA
-,:recesitando e&te cuerpo adquirir las prendas que ¡il
final se relacionan, se hace saber por el prarente para
que IOB constructores que lo deseen presenten modelos
y proposiciones hasta el dla 5 del próJimo ID€fl de di-
ciembre y el 7 se reunir' la Junta EconOm1ca para pro-
ceder a 'la adjudlcacltSn, los constructores tendrAn en
cuenta llUl siguientes condiciones:
Primera.. Con las p1"Oposicloo.es acompaftal'áD 10i
conotU'8ADteB 1<11 modelaJ OOIftlJpOI1dl.eDta p:an¡ (:QDfoc-
clonar, a )aJ cuaJes se les darin todaJ b detalles que me-
cesiten en e1ldmaoén de este Centro, siendo de su cun-
ta IOB no aceptados. .
Segunda. Las prendas serin puestas en el almaci'n
libres ele todo guto; el Importe de EtIte aD\lDdo lo sa-
tisfariD a pl"Ot'l'teo entre aquel1aJ a quisMls fJ8 let adju-
dique la <XQStruco16D 1 el pago se efecUian. .par tarDe>
de entrada en el almacén.
Tercera. En JC&8 pt"(lpaJiciones se hará oona&ar el
;;lempo mbimo en que servirin el pedjdo J que el pre-
011> que 18 estipule 10 IDM1t1eDdrin durute 4!l tiemJ)!) que
tarden en serT1r la coDBtrucci6:1.
Cuartla. Loa tldJudlcMariol depaBitaráD en caja el
importe del 10 por 100 de lai lotes cuya oanW:Ñd que-
dará a beneficio del fondo de -retuario si DO 80D cumpli-
das las coDdicIoDe18 iDEl'tu. .
PnJIId4.t qu 6B euata
100 gorros, 300 camisas. 300 caJzoltciJ~ 150, trajes
de 1allJ1r:i die lona, 100 pares a~b. 120 boIIIIl8 ole ueo,
120 chalecos, 120 celUdores, '1 200 pares de guantll!ls.
Mcalá de Henares, 25 de noviembre de 1925.
P.4-3
IiNO!L PAI! C!lPiR! y IANIOlhS
Dedardo de .tIUdad J neo..."" n ..
por" O. de ,. de Mano de 1_ (D. o. 51).
UD peeetIJI ......pilo de amo
NWoI··,··)~Wf'::'c:=.'~~OIdJI
TELtpONO
>: Na&. J. 14-11 :-c
-
~~~~~AN~ , .... , ....... lE IIIIIIS lUDES
HIJO DE F. MU~OZ FArraz, 30-MADRln
©Ministerio de Defensa





(Proftedor cid Mlalslerio de la anna)
CEDACEROS, 12.
(Hoy, NICOL.\S M\RIA RIVeRO
REGIMIENTO INFANTERIA ESPARA, 46
N eceeitando adquirir este regimiento el instrumen-
'tal de música relacionado a continuació , se hace pre-
-sente por medio de flIIte anuncio para que 105' leñores
·que lo deseen, puedan presentar presupue.to. en plie-
go cenado a nombre del leñor comandante mayor de
.este RgimieDto de guarnición en Lorca, en el que
·{;oostlllD los precioa con arreglo a las condiciones
siguientes. bien entendido que las propoeiciooel que
,&e reciban fuera del plazo que a CODUnuaci6cl se mar-
ca quedan Mua de concurso.
Primera. Manifestarb el plazo m'xlmo de en-
'trega durante el cual DO podr'n ser alterados los
·preci•.
. 5epDda. Del importe total ele la factva .. eles-
cODtari el'l ~ por 100 de J)a&OS al Eltado.
Tercera. [10 gutol que te oriri.len por acarreos
y aIluncios, 101 sufraeari el adjudicatario.
C..u.. El pluo Idximo de lecibUse lu propo.i-
ciODe. .n el de ~ días dflllp\J& de la publicación
·de .ce &!WDCio.
Q-iata. El pap le efectuad por ri¡urotO tumo
..pa dispoae la real orden circular ele 13 de octubre
·de 19'7 (C. L. odm. 309).
R#üei6ft r¡tu " dÚl.
1 ftaata si..... Soben COn estuclM, S c:1&riraet. (d.,
J requinto ídem íd .• r I&xof6n alto mI b. perfeccionado
coa handa, 3 saxofooea tenor li b. COn idem, I I&xofeSo
barítono con ídem. 2 tiilCornol cilindros Con idem. :a
trompet.. de pift6n COD idem, 3 trombones de platón
·ca. ...., 1 bombardino de cuatro cilindro. COn id.,
3 bajos de cuatro cilindros con ídem, 1 bombo do va,
riU... con ídem, 1 caja de variUas con fdem. I jueee de
platíllos turcos con fdem.




....'Mllor de la Cooperatln .el MI.... •
..... la Chaerra , A.Ca4emlu tlel Ejtrclte
la CAM ......... y KGMOIUcA. MM ca.u..
lIna'OS IlAnADI
............... J lIoao~eaMMII" •
.... es-. c:ordoaea. plOIlee, fajiDee, dIarnte-
.... ~oua, cdUdora, CIKIlII, roMa,~ ....
lu-. Ounlla CiYD,~balldoleru, fM.....
.....-rtel, NII4era, .. -.neto ..
c:opc:tD J ptltolu automática de" ....
= x :-. J cuc.:IIedI para .. .m.- x H =
Corna.I-. .............. 11," .. , .
Esta c... __ • __ "" PI.'FaI6Ii c.,..
....... M&t11••r'o ... 0......, lA e.m &ti,e-




vara· éartudw Reglamentario del Ejército y Marina;
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio
de la Guerra. .
La .pistol~ "¡'ASTRA" reta a toda pistola que demuestre
. . superioridad'.
.DESCONFIADde cuaJ4¡Uier a~a que no ofrezca nuestras garantías.
. ..
, lA pistola uciGaal "ASTRA" ea 1& única que akaDzó ser:
VENCElJORo\ ca el COllcur-O·l"dCórado por d Ministerio de la Outna.
REOLAM NTAlU -\ en d t;á"áto t"spañol por R. O de 6 de Octubre de 19¿1.
Rc.OLAMENTAR A en el Cuerpo de Carabineros por íd. í<J. 13 de ídem 1922.
RfOlAMr NTARIA en ~ Cuerpo de PriSIOnes por (d. íd. 14 Noviembre 1922.
REOl AMUl rARIA ofiaa>cs Guardia civil por (d. íd. 6 de Octubre 192J.
REOLAMENTARIA en la Maria. de Guerra (>Or Id. id. 2. Septiembre 1923.
No Msb anudar. como 10 baeen ot~ marcas, ~Ino probarL~ nadie pmeba que pistola aleUDa
es supenor a la pistola tASTKAt.
UNCETA V COMPANIA
. (~ccaores de Eipcnm.a J Unceta)
Fabricaatee de piato.. "STRA" y material de perra•
••E JlN I e A (Vtz.,a) . TeJ~foDo .... ,:
© M de ensa
